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La presente tesina de investigación denominada “Evaluación e Implementación del 
sistema de control interno en la mejora del Área de Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C en el Perú por el periodo 2015”, tiene por objetivo evaluar e 
Implementar el control interno en la mejora de los procesos de los inventarios del área 
de almacén de manera que se tenga un mejor control evitando posibles riesgos que 
pueda afectar la continuidad de la empresa en un futuro. 
 
La tesina se elaboró en base a una metodología mediante la utilización del análisis 
deductivo e inductivo, mostrando los métodos y procedimientos para la resolución del 
trabajo, además utilizamos el método de análisis y de síntesis para identificar la 
esencia del problema. Posteriormente, utilizamos técnicas de investigación como, por 
ejemplo, el fichaje, la lectura selectiva y cuestionarios, para emplear el contenido de la 
investigación. 
 
Como resultado del caso práctico, se recopilo información acerca de la empresa a través 
de las personas encargadas del Área de Almacén y el personal que labora donde se 
obtuvo una perspectiva de las debilidades que acontece identificando los posibles 
errores a través de la evaluación e implementación del sistema de control interno y los 
componentes del COSO III con sus principios evitando posibles problemas que pueda 
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El presente trabajo de investigación cuyo título es  EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MEJORA DEL ÁREA DE ALMACÉN 
DE LA EMPRESA PANIFICADORA S.A.C EN EL PERÚ POR EL PERIODO 2015  tiene 
como objetivo  establecer las mejoras en el área de almacén basándose en el marco 
teórico de control interno COSO III, así como los principios y las normas contables que 
los rigen ,de manera que se pueda evaluar y prevenir los posibles riesgos que afectan al 
proceso de control de inventarios en el área almacén. 
 
Para tal efecto, la tesis ha sido estructurada en seis capítulos, en el capítulo I Marco 
Teórico, se hace mención a la fundamentación del caso, los antecedentes históricos, las 
definiciones conceptuales de los términos,  marco del control interno y describe cada uno 
de sus componentes y sus principios basado en el COSO III, las tres líneas de defensa  y 
los procesos de control de mercadería en un almacén; en el capítulo II formulamos el 
problema sujeto a investigación basado en las debilidades encontradas como resultado 
de las evaluaciones que se han realizado a la empresa; en el capítulo III la metodología 
aplicada en base al Diseño de investigación, los métodos de investigación, tipos de 
investigación, instrumentos y la aplicación de los mismos en el capítulo IV Caso Práctico, 
planteamiento del caso práctico; en el capítulo V mostramos los resultados obtenidos y 




La metodología propuesta para la elaboración del presente trabajo consiste en la 
utilización de aspectos metodológicos para su incorporación en la Empresa Panificadora 
SAC, para evaluar sus resultados e incorporar las medidas necesarias para la 
generación de valor.  
 
El alcance de nuestra tesina está basado en la Evaluación e Implementación del 
control interno orientado a la mejora del Área de Almacén y cómo podemos solucionar 
los riesgos que afectan a los componentes del control interno y como poder minimizar 
las deficiencias que son los inconvenientes de la operatividad de la Empresa. 
 
Para la elaboración de nuestro trabajo de investigación nos encontramos con la 
limitación generada por la falta de información a la documentación de la empresa, a fin 
de proteger la confidencialidad de la información y las muestras de datos.  
 
El presente trabajo de investigación incluye conclusiones y recomendaciones sobre las 
























1.1 Fundamentación del caso  
En la empresa PANIFICADORA SAC durante el periodo 2015, se ha detectado 
deficiencias en la gestión operativa del área de almacén todo esto debido a que no 
cuentas con una planeación, organización y control por parte de la Gerencia y al no 
tomar las decisiones correctas con respecto al personal que labora en Almacén y al 
no contar con un organigrama establecido por parte de la Gerencia. 
 
La Gerencia de PANIFICADORA SAC al iniciar su proceso administrativo en el área 
de almacén, no realizo la planeación correcta donde se debió tomar en cuenta 
estrategias, propósitos y metas a corto, mediano y largo plazo Así mismo, el 
personal realizaba labores distintas, ya que las personas no contaban con  un plan  
de  trabajo establecidos por la Gerencia dentro del área de almacén,  solo contaban  
con un programador de macro instalada por el personal de sistema pero los 
inventarios en físico no cuadraba con la información real de la empresa, a raíz de 
eso nace la necesidad de conocer el nivel de la exposición del riesgo en el almacén 
con el propósito de detectar y corregir con anticipación los eventuales problemas,   
además de buscar la eficiencia y eficacia en sus operaciones, a través  del marco 
integrado de control interno COSO 2013, el cual le  genera a la empresa la facilidad 
de hacer un diagnóstico de cómo está la Empresa y que riesgos pueden tener en el 
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futuro y como poder prevenirlos. Para lo cual se tuvo que realizar una recopilación 
de información dada por el Gerente respecto al Área de Almacén el cual evidencio 
la realidad de lo que estaba sucediendo y que mejoras se podía obtener dentro del 
área.  
 
Esta situación se debe a la falta de políticas de control interno y la gestión operativa 
de almacén que son necesarias para revertir estos casos. De persistir la situación 
descrita no será posible lograr una gestión eficiente y eficaz en el área de almacén; 
con lo cual la entidad no podrá aprovechar las fortalezas y oportunidades que le 
permitan cumplir sus metas, objetivos, misión y visión empresarial. Tampoco 
contara con un marco de referencia propicio sobre el cual se pueda fundamentar el 
proceso de toma de decisiones para la correcta efectividad de la empresa. 
También, la falta de eficiencia no permitirá la existencia de un ambiente de mejora 
continua, innovación y creatividad empresarial.     
 
En este trabajo de investigación se determina que para mejorar los procesos del 
área de almacén se necesita una evaluación e implementación del control interno 
el cual sería la solución a dichas deficiencias o riesgos que puedan ocurrir, 
mejorando la gestión del proceso operativo que se realice en el área de almacén.  
 
De esta forma mejorara la planeación, organización, dirección y control de la 
empresa, así como la eficiencia y eficacia de los sistemas operativos, 
determinando los errores o irregularidades para poder establecer las prevenciones 







1.2 Antecedentes históricos  
El Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de las entidades, aunque 
con diferentes enfoques y terminologías, generalmente el Control Interno se ha 
considerado como un tema reservado solamente para los contadores. El propósito 
básico del Control Interno es el de promover la operación eficiente de la 
organización. Está formado por todas las medidas que se toman para suministrar a 
la administración la seguridad de que todo está funcionando como debe. Los 
Controles Internos se implantan para mantener la entidad en la dirección de sus 
objetivos y tiene como principal finalidad la protección de los activos contra 
pérdidas que se deriven de errores intencionales o no intencionales en el 
procesamiento de las transacciones y manejo de los activos correspondientes. 
 
Tesis doctoral sobre: “Evaluación del control interno a las cuentas por cobrar de la 
empresa” Por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en 2012, 
Facultad de Ciencias Empresariales Autor: Milagros del Pilar Carrasco Odar. 
El Autor indica que las organizaciones requieren de la implementación y el 
cumplimiento de políticas, normas y procedimientos que regulen los procesos que 
al respecto se deban seguir. En ese sentido, deben considerarse cada uno de los 
componentes del sistema de control interno de las cuentas por cobrar, como son 
su naturaleza, clasificación, análisis y objetivos de los mismos, se tiene que tener 
en cuenta una serie de controles que garanticen una gestión efectiva de estos 
recursos. Por lo tanto, las empresas deben tener un control constante sobre las 
cuentas por cobrar con la finalidad de que éstas puedan ser recuperadas en su 
totalidad, contando así con recursos financieros suficientes para su normal 
desenvolvimiento. 
Asimismo, se realizó una investigación de campo acompañada de otra 
documental de carácter descriptivo, las cuales permitieron determinar una 
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ausencia de patrones y procedimientos eficientes y eficaces que pudieran permitir 
una gestión satisfactoria de este derecho.  
 
Tesis doctoral sobre: “Diseño e implementación de un sistema de control interno 
de una compañía” Por la Universidad Central del Ecuador en 2011, Facultad de 
Ciencias Administrativas autor: Jimena Mercedes Segovia Villavicencio. 
El estudio inicia con la aplicación de la herramienta administrativa llamada FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), en busca de factores 
internos y externos, que contribuyan a la determinación, formulación e 
implementación de controles claves para el fortalecimiento de su ambiente de 
control. 
La actual globalización de las operaciones comerciales a nivel mundial; motiva a 
las compañías privadas, a invertir en la realización y/o reestructuración de 
planeaciones administrativas o estratégicas, con el fin de cumplir con los objetivos 
planteados en el corto y largo plazo; proceso de reestructuración que en los 
últimos años, han sido realizados mediante la aplicación de nuevas tendencias 
administrativas, como: Calidad total, Justo a tiempo, Benchmarking, Balance 
Scorecard entre otros; las cuales obligan a fortalecer los procesos internos 
mediante la evaluación o diagnóstico del ambiente de control de las compañías; 
las mismas que a su vez recaen en la importancia de aplicar métodos y pruebas 
de auditoría, en procesos claves de las organizaciones o sociedades; en busca de 
diagnosticar la eficiencia y productividad de las recursos humanos, materiales y 
económicos; con el fin de enfrentar la competencia y la globalización en mercados 
nacionales e internacionales. 
 
Tesis doctoral sobre: “Evaluación del control interno del área de almacén para 
incrementar la eficiencia operativa en la empresa papelería Santa Rita S.A.C.” Por 
la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, Facultad de 
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Ciencias Contables, Autores: Stalin Neptalí Díaz Estela y Olga Esperanza Morales 
Ríos de Octubre a Diciembre 2014 
Los autores manifiestan que el control interno es de mucha importancia debido a 
que nos ayuda a identificar algunos riesgos que pueden existir en una entidad y 
no se han detectado aún, y pueden llevar a manejar de manera deficiente la 
empresa afectando en ciertas áreas, así como se da en la empresa papelería 
Santa Rita SAC en el área de almacén, el cual es fundamental para la empresa 
debido al giro de negocio de ésta, es la compra y venta de útiles escolares y de 
oficina. Por lo cual el problema de investigación es el siguiente: ¿De qué manera 
la evaluación del control interno del área de almacén permite incrementar la 
eficiencia operativa en la empresa Papelería Santa Rita SAC.?. 
Para poder dar respuesta al problema antes mencionado se han aplicado una 
serie de instrumentos como son: el cuestionario de control interno, la matriz de 
riesgo, los flujogramas, cuadro de deficiencias: causa-efecto e indicadores de 
gestión, los cuales permitieron el desarrollo de los objetivos propuestos, tal como: 
evaluar el control interno del área de almacén para incrementar la eficiencia 
operativa en la empresa Papelería Santa Rita SAC., octubre a diciembre 2014; 
para lo cual se llegó a concluir que la empresa no contaba con un manual de 
organización, funciones y lineamientos y por ende cualquier persona que sea 
ajena a almacén podía ingresar y esto representaba riesgos (de pérdidas, mala 
toma de inventario, etc.); y por lo cual se recomienda en primer lugar hacer una 
reestructuración de todo el organigrama de la empresa y en específico el almacén, 
además elaborar un manual de organización, funciones y lineamientos en el cual 
estén detalladas las funciones que cada personal desempeñará dentro del 
almacén para así poder subsanar las deficiencias existentes en el área; también la 
elaboración e interpretación de indicadores de gestión estándar, para así tener 




1.3 Definiciones Conceptual de Términos  
DESPACHO: Este proceso es llevado por el jefe de bodega que es el encargado 
de llevar las existentes de la mercancía que entra y sale del almacén El control de 
inventarios, documentación de la mercancía: Es el jefe de la documentación de la 
mercancía el cual se pone de acuerdo con el proveedor para asignar el día la hora 
y la fecha de entrega de los productos ,también es el encargado de organizar la 
logística del almacén, las revisiones de la mercancía, El recibidor tiene como 
función revisar y verificar la mercancía con el orden de compra donde estiba se 
embala en él se clasifica se almacena y se programa el despacho.  
MERMA: Merma es la acción y efecto de mermar (hacer que algo baje o 
disminuya, consumir una parte de algo, quitar alguna parte de una cierta cantidad). 
Una merma, por lo tanto, es una porción de algo que se sustrae o se consume 
naturalmente. 
DISTRIBUCION: La distribución, en este caso, es el proceso que consiste en hacer 
llegar físicamente el producto al consumidor. Para que la distribución sea exitosa, 
el producto debe estar a disposición del potencial comprador en el momento y en el 
lugar indicado. 
COMPRAS: Es la acción de obtener o adquirir, a cambio de un precio determinado, 
un producto o un servicio. Pero también se considera “compra” el objeto adquirido, 
una vez consumado el acto de adquisición. Podemos decir que el hecho de que se 
produzca una compra también presume la existencia de otra parte, que es la que 
recibe el precio pactado por la prestación, es decir, quien realiza la venta. 
DESMEDRO: El desmedro en el caso de las cosas puede ser cuantitativo o 
cualitativo, por ejemplo: “Hubo un desmedro en el rebaño de tres ovejas que 
fallecieron por una peste” en el primer caso, y “Se produjo un desmedro en la 
calidad de las manufacturas, al bajar los costos de producción” en el segundo. 
GUIAS: Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el 
término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al contexto. 
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Una guía puede ser el documento que incluye los principios o procedimientos para 
encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto 
específico. 
PROCEDIMIENTOS: Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos 
pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo 
debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos 
procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas 
diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. 
COSTO DE VENTAS: El costo de ventas es el gasto o el costo de producir de 
todos los artículos vendidos durante un período contable. Cada unidad vendida 
tiene un costo de ventas o costo de los bienes vendidos. 
KARDEX: El Kardex no es más que un registro de manera organizada de la 
mercancía que se tiene en un almacén. Para hacerlo, es necesario hacer un 
inventario de todo el contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio unitario. 
También se pueden clasificar los productos por sus características comunes. 
1.4 Marco Teórico 
1.4.1 Control Interno 
A. Definición  
Control Interno es una actividad integrada en los procesos de cada 
organización diseñada para proporcionar una garantía razonable para 
el logro de los objetivos del negocio1. Que se basa en comprobar la 
exactitud y veracidad de los datos contables con el fin de promover la 
eficiencia operante y estimular la adhesión a los métodos prescritos 
por la gerencia. 
Es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 
dirección y el resto de personal de una organización, diseñado con el 
                                                             
1 Cfr Holmes 1982:80 
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objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la 
consecución mencionamos los siguientes objetivos los cuales son:  
 
 Objetivos Operacionales 
Los objetivos operacionales hacen referencia a la consecución de 
la misión y visión básicas de la organización, la razón fundamental 
de su existencia.  Estos objetivos varían en función de las opciones 
elegidas por la dirección en relación con el modelo operacional, las 
características sectoriales y desempeño. 
 Objetivos Información 
Los objetivos de información hacen referencia a la preparación de 
informes útiles para uso de las organizaciones y las partes 
interesadas. Pueden estar relacionadas con la información 
financiera como con información no financiera, así como la 
información externa o interna. 
 Objetivo de Cumplimiento 
Las organizaciones deben llevar a cabo sus actividades y a 
menudo adoptar medidas específicas, de acuerdo con las leyes y 
regulaciones aplicables. A la hora de cumplir sus objetivos de 
cumplimiento la organización debe comprender que leyes, reglas y 
regulaciones son aplicables transversalmente a la organización. 
 
 Efectividad del control interno 
Un sistema efectivo control interno proporciona una seguridad 
razonable respecto a la consecución de los objetivos de la 
organización. Dado que el control interno es relevante tanto para la 
organización. Un sistema de control efectivo reduce, hasta un nivel 
aceptable el riesgo de no alcanzar un objetivo, el cual puede hacer 
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referencia a una, a dos o a las tres categorías de objetivos para 
ello es necesario que: 
 Cada uno de los cinco componentes del control interno y los 
principios relevantes están presentes y en funcionamiento. 
 Los cinco componentes funcionan juntos de forma integrada. 
 
1.4.2 Principales cambios en los 5 componentes según el Marco COSO 
Según la evolución del Marco Integrado Informe COSO que se han 
ido dando cambios en los elementos y principios:     
 COSO I Contiene los siguientes 5 elementos potenciales:  
a) Ambiente o entorno de control 
b) Evaluación de riesgos 
c) Actividades de control 
d) Información y comunicación  
e) Supervisión. 
 
 COSO II: ERM: En este modelo se buscó la mejora los elementos 
potenciales, como resultado de ello se integran 3 elementos 
nuevos, temiendo como resultado 8 elementos potenciales:  
 
a) Ambiente interno. 
              b) Establecimiento de objetivos. * 
              c) Identificación de eventos. * 
             d) Evaluación de riesgos 
              e) Respuesta a los riesgos. * 
            f) Actividades de control. 
              g) Información y comunicación. 
              h) Supervisión. 
* Elementos 
incorporados 
en COSO ERM 
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 COSO III: 
Este modelo busca ir mejorar el COSO II ERM integrando 17 
elementos ó 17 principios que explican los conceptos asociados 
con los cinco componentes de la estructura de COSO. 
a) Ambiente de control. 
 Principio 1: Demuestra compromiso con la 
integridad y los valores éticos. 
 Principio 2: Ejerce responsabilidad de 
supervisión. 
 Principio 3: Establece estructura, autoridad, y 
responsabilidad 
 Principio 4: Demuestra compromiso para la 
competencia 
 Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 
 
b) Evaluación de riesgos 
 Principio 6: Especifica objetivos relevantes 
 Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
 Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 
 Principio 9: Identifica y analiza cambios 
importantes 
c) Actividades de control 
 Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades 
de control 
 Principio 11: Selecciona y desarrolla controles 
generales sobre tecnología 
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 Principio 12: Se implementa a través de políticas 
y procedimientos 
 Principio 13: Usa información Relevante 
d) Información y comunicación 
 Principio 14: Comunica internamente 
 Principio 15: Comunica externamente 
e) Supervisión  
 Principio 16: Conduce evaluaciones continuas 
y/o independientes 
 Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 
 
Esta relación se ilustra mediante una matriz dimensional en forma 
de cubo como se muestra en la Figura N°1: 
 
















1.4.3 Tres Líneas de Defensa 
 
El modelo distingue tres líneas de actividades, que participan en una 
efectiva gestión y supervisión de riesgos. La alineación de las tres líneas 
de defensa permite mitigar de una forma integral los riesgos.  
 
La primera línea está compuesta por el control de la gerencia, donde cada 
área operativa de la organización pone en práctica la gestión de sus 
propios riesgos y controles, para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de la organización a través de un adecuado sistema de control interno.  
 
La segunda línea contempla las funciones de supervisión de riesgos, 
controles y cumplimiento de políticas y estándares establecidas por la 
administración, abordando riesgos transversales, complejos y específicos; 
ambas, primera y segunda línea, reportan a la Alta Dirección. Y en la 
tercera línea está el aseguramiento independiente, la Auditoria Interna, la 
cual aporta supervisión objetiva sobre las dos primeras líneas de defensa, 
evalúa el sistema de control interno de la organización en su conjunto para 
identificar debilidades y recomendar mejoras2. Es decir, el apoyo de 
verificar los problemas que suceden dentro de un ente. 
 
A continuación, se muestra el modelo de las tres líneas de defensa 





                                                             




Figura N° 2 Modelo Tres Lineas de Defensa 
 
Fuente: IAIEspaña 2013:10 
 
 Primera Línea de Defensa 
El modelo de las Tres Líneas de Defensa distingue tres 
grupos (o líneas) que participan en una efectiva gestión de 
riesgos: 
 • Las funciones que son propietarias de los riesgos y los 
gestionan.  
• Las funciones que supervisan los riesgos.  
•Las funciones que proporcionan aseguramiento 
independiente. Como primera línea de defensa, las gerencias 
operativas son propietarias de los riesgos y los gestionan. 
Estas gerencias también son responsables de la 
implementación de acciones correctivas para hacer frente a 
deficiencias de proceso y control. La gerencia operativa es 
responsable de mantener un control interno efectivo y de 
ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos de 
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manera constante en el día a día. La gerencia operativa 
identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, guiando el 
desarrollo e implementación de políticas y procedimientos 
internos que aseguren que las actividades efectuadas son 
consistentes con las metas y objetivos. A través de una 
estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los 
gerentes de nivel medio diseñan e implementan 
procedimientos detallados que sirven como controles y 
supervisan la ejecución de tales procedimientos por parte de 
sus empleados. La gerencia operativa sirve naturalmente 
como primera línea de defensa porque los controles están 
diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo su 
dirección como administración operacional3. Por lo que 
diremos de la implementación de controles de gestión y 
supervisión para asegurar su cumplimiento y para destacar 
excepciones de control, procesos inadecuados y eventos 
inesperados. 
 Segunda Línea de Defensa 
En un mundo perfecto, tal vez sólo una línea de defensa sería 
necesaria para asegurar una gestión de riesgos efectiva. En 
el mundo real, sin embargo, una sola línea de defensa con 
frecuencia puede resultar insuficiente. La gerencia establece 
diversas funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para 
ayudar a crear y/o monitorear los controles de la primera línea 
de defensa. Las funciones específicas varían según la 
organización e industria, pero las funciones típicas de esta 
segunda línea de defensa comprenden: 
                                                             
3 Cfr IAI 2013:12 
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 • Una función de gestión de riesgos (y/o comité) que facilita y 
monitorea la implementación de prácticas efectivas de gestión 
de riesgos por parte de la gerencia operativa y que asiste a 
los propietarios del riesgo en la definición del objetivo de 
exposición al riesgo y en la presentación adecuada de 
información relacionada con riesgos a toda la organización.  
• Una función de cumplimiento para monitorear diversos 
riesgos específicos tales como el incumplimiento de leyes y 
regulaciones aplicables. Con esta capacidad, esta función 
independiente reporta directamente a la alta dirección, y en 
algunos sectores económicos, directamente a los organismos 
de gobierno corporativo. Múltiples funciones de cumplimiento 
con frecuencia existen en una misma organización, con 
responsabilidades para monitorear tipos específicos de 
cumplimiento, como salud y seguridad, cadena de 
suministros, ambiente o control de la calidad. 
 • Una función de contraloría que monitorea riesgos 
financieros y la emisión de la información financiera. La 
Gerencia establece estas funciones para asegurar que la 
primera línea de defensa está apropiadamente diseñada, 
implementada y operando según lo previsto. Cada una de 
estas funciones tiene algún grado de independencia respecto 
de la primera línea de defensa, pero son por naturaleza 
funciones gerenciales. Como funciones gerenciales, pueden 
intervenir directamente en la modificación y desarrollo de los 
sistemas de control interno y riesgos. Por lo tanto, la segunda 
línea de defensa tiene un propósito vital, pero no puede 
ofrecer análisis del todo independientes a los organismos de 
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gobierno corporativo respecto a la gestión de riesgos y a los 
controles internos. Las responsabilidades de estas funciones 
varían según su naturaleza específica, pero pueden incluir:  
• Apoyar en la administración de políticas en cuanto a la 
definición de roles y responsabilidades y el establecimiento de 
objetivos para su implementación.  
• Proporcionar marcos para la gestión de riesgos.  
• Identificar asuntos conocidos y emergentes. 
 • Identificar cambios en el apetito de riesgo implícito de la 
organización. 
• Asistir a la administración en el desarrollo de procesos y 
controles para la gestión de riesgos y problemas. 
 • Proporcionar guía y entrenamiento en procesos de gestión 
de riesgos. 
 • Facilitar y monitorear la implementación de prácticas 
efectivas de gestión de riesgos por parte de la gerencia 
operativa  
• Alertar a la gerencia operativa de asuntos emergentes y de 
cambios en los escenarios regulatorios y de riesgos. 
 • Monitorear la adecuación y efectividad del control interno, la 
exactitud e integridad de la información, el cumplimiento de 
las leyes y regulaciones, y la remediación oportuna de 
deficiencias. 
 
 Tercera Línea de Defensa 
Los auditores internos proporcionan a los organismos de 
gobierno corporativo y a la alta dirección un aseguramiento 
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comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y 
objetividad dentro de la organización. Este alto nivel de 
independencia no está disponible en la segunda línea de 
defensa. Los auditores internos proveen aseguramiento 
sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de 
riesgos y el control interno, incluyendo la manera en que la 
primera y segunda línea de defensa alcanza sus objetivos 
de gestión de riesgos y control. El alcance de este 
aseguramiento, que es reportado a los organismos de 
gobierno corporativo y alta dirección, usualmente cubre: 
• Un amplio rango de objetivos, incluyendo la eficiencia y 
efectividad de las operaciones, salvaguarda de activos, 
confiabilidad e integridad de los procesos de reporte, y 
cumplimiento con leyes, regulaciones, políticas, 
procedimientos y contratos.  
• Todos los elementos de los marcos de gestión de riesgos y 
control interno, que incluyen: ambiente de control interno, 
todos los componentes del marco de gestión de riesgos de 
la organización (por ejemplo, identificación de riesgos, 
evaluación de riesgos y respuesta), información y 
comunicación, y monitoreo. 
 • La entidad en su conjunto, divisiones, subsidiarias, 
unidades operativas y funciones – incluyendo procesos de 
negocios, tales como ventas, producción, marketing, 
seguridad, funciones de clientes, y operaciones – como 
también funciones de soporte (por ejemplo, contabilización 
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de ingresos y gastos, recursos humanos, adquisiciones, 
remuneraciones, presupuestos, gestión de infraestructura y 
activos, inventario, y tecnología de la información). 
El establecimiento de una actividad de auditoría interna 
profesional debería ser un requerimiento de gobierno 
corporativo para todas las organizaciones. Esto no sólo es 
importante para las grandes y medianas organizaciones, 
sino también puede ser igualmente importante para las 
pequeñas entidades, ya que ellas igualmente pueden 
enfrentar ambientes complejos, con una menos formal pero 
robusta estructura organizacional, para asegurar la 
efectividad de sus procesos de gobierno corporativo y 
gestión de riesgo. 
Auditoría interna contribuye activamente a la efectividad del 
gobierno corporativo organizacional proporcionando ciertas 
condiciones 4 Es decir la fomentación su independencia y 
profesionalismo y que se cumplan una función de auditoría 
interna independiente con personal adecuado y competente, 
lo cual incluye:  
• Actuar en concordancia con las normas internacionales 
reconocidas para la práctica de la auditoría interna. 
 • Reportar a un nivel suficientemente alto para ser capaz de 
desempeñar sus funciones de manera independiente. 
                                                             
4 Cfr IAI 2013:14 
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 • Tener una activa y efectiva línea de reporte con los 
organismos de gobierno corporativo. 
 
1.4.4 Control de Mercadería:  
Es importante que se mantenga un control interno en el área de almacén, 
ya que los bienes que tiene la empresa para procesar, revender o vender 
representan la existencia la cual debe ser controlada para conocer 
oportunamente cuando es necesario solicitar más mercadería y por otro 
lado saber cuánto valen los productos que se tienen en stock. 
 
1.4.5 Ciclo de Almacenamiento:  
Está constituido por los deberes que tiene el almacén. Por ello se verá en 
esta sesión lo correspondientes a estos elementos y como deben realizar 
o ejecutar sus funciones teniendo en mente siempre la finalidad de la 
entidad que los agrupa. Este ciclo puede abarcar las siguientes etapas de 
almacenaje. 
 Etapa 1: Recepción: el almacén es el encargado de recibir los 
artículos que se compran o adquieren. Su labor se divide en: 
descarga, desembalaje, inspección, verificación, chequeo, ingreso 
o entrega a los depósitos. Informando su llegada y elaborando su 
parte o informe de recepción e ingreso. 
 Etapa 2: Almacenamiento propiamente dicho: consiste en guardar 
los artículos ubicándolos y cuidándolos de manera que puedan 
entregarse en condiciones de ser utilizados, permitiendo que todos 
los artículos puedan ser alcanzados por el personal de almacén de 
despachadores. 
 Etapa 3: Despacho o entrega: consiste en entregar los artículos 
que se guardan en almacén a cambio de un orden o vale de salida 
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o también denominada nota de entrega y constituye un 
comprobante del movimiento efectuado. 
 Etapa 4: Control: desde la recepción del articulo hasta la entrega 
del mismo debe ser realizado por el propio personal de almacén. 
 Etapa 5: Codificación: todo artículo sea material o producto, debe 
tener un nombre y un número que sirva de identificación unificada 
en los departamentos de compras, ventas, almacenes, control de 
inventarios, procesamiento de datos y contabilidad. 
Teniendo en cuenta estas etapas básicas se podría decir que la 
empresa estará haciendo un adecuado control de gestión de 
inventarios por lo menos a un nivel propio para cualquier simple 
orden y buen manejo de cierto control. 
 
1.4.6 Capacidad de Almacenaje: 
 Una vez ubicado en almacén en un lugar determinado, se debe gestionar 
la capacidad del mismo, esto es, hay que decidir el tamaño que hay que 
tener, pues cuando más grande sea, mayor será el costo. Ahora bien, si 
es demasiado pequeño, tal vez no se pueda almacenar la cantidad 
suficiente de productos demandados, por lo que se podría producirse una 
rotura de stock. Por todo esto la elección de la capacidad del almacén se 
convierte en una de las decisiones estrategias de la empresa. 
Por supuesto, se debe tener en cuenta que a lo largo la empresa pueda 
verse en la necesidad de expandir dicha capacidad o al contrario, 
contraerla debido a las variaciones de la demanda. En el primer caso 
cabrían dos soluciones posibles, ampliar el almacén o alquilar otro; en el 
segundo caso, las soluciones serían las de vender el almacén y adquirir o 
alquilar otro nuevo, o dar uso alternativo a la parte sobrante del almacén 
en cuestión, solución está que es la más habitual. 
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Para calcular la capacidad de almacenaje se debe tener en cuenta, si el 
sistema empleado en el almacén es de posición fija, se suman las 
referencias de cada lote óptimo de pedido a las que forman el stock de 
seguridad para hallar el número total de productos que se supone podrán 
ser almacenados al mismo tiempo, se divide este resultado entre el 
número de productos que se pueden almacenar en una estantería para 
averiguar cuantas estanterías serán precisas; por último, se calcula la 
superficie que ocuparan dichas estanterías y se darán dos opciones, 
considerando el doble y el triple de dicha superficie. En el caso de que el 
sistema de almacenamiento sea de posición aleatoria la única operación 
distinta será la primera, pues habrá que hallar la media del lote optimo 
antes de sumarle el stock de seguridad, para lo cual habrá que dividir el 
lote entre los dos. 
 
1.4.7 Clasificación de Mercadería: 
Para facilitar la clasificación y localización de los materiales almacenados 
en la bodega, las empresas utilizan un sistema de codificación de las 
mercancías. Cuando la cantidad de artículos es muy grande se hace casi 
imposible identificarlos por sus respectivos nombres, marcas, tamaños, 
etc. 
Para facilitar la administración de las mercaderías se deben clasificar los 
artículos con base en un sistema racional, que permita procedimientos de 
almacenaje adecuados, flexibilidad de la bodega y control eficiente de las 
existencias. Se da el nombre de clasificación de artículos a la 
catalogación, simplificación, normalización, esquematización y codificación 
de todos los materiales que componen las existencias de la empresa. 




 Catalogación: significa el inventario de todos los artículos 
existentes sin omitir ninguna. La catalogación permite la 
presentación conjunta de todos los artículos proporcionando una 
idea general de la clasificación de las mercancías. 
 Simplificación: Significa la reducción de la gran diversidad de 
artículos empleados con una misma finalidad, cuando existen dos 
o más piezas para un mismo fin, se recomienda clasificarlos en 
una misma línea de artículos. 
 Especificación: Significa la descripción detallada de un artículo, 
como sus medidas, formato, tamaño, peso, etc. Cuando mayor es 
la especificación del artículo, mayor es la información y menor la 
cantidad de dudas con respecto de su composición y 
características. La especificación facilita las compras del artículo, 
pues permite dar al proveedor una idea precisa del material que se 
comprara. Facilita la inspección al recibir el material, el trabajo de 
ingeniería del producto, etc. 
 Normalización: Indica la manera en que el material debe ser 
utilizado en sus diversas aplicaciones. La palabra deriva de 
normas, que son las recetas sobre el uso y manipulación de los 
materiales. 
 Estandarización: Significa establecer idénticos estándares de 
peso, medidas y formatos para los materiales de modo que no 
existan muchas variaciones entre ellos. La estandarización hace 
que establezca, por ejemplo, la cantidad de temperatura que un 
producto debe de mantenerse y la presión máxima que debe 
soportar para el almacenamiento en las estanterías. 
Clasificar una mercadería es agruparlo de acuerdo a su dimensión, 
forma, peso, tipo, características, utilización, etc. la clasificación 
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debe hacerse de tal modo que cada género de material ocupe un 
lugar específico, que facilite su identificación y localización de la 
bodega 
1.4.8 Stock de Seguridad: 
Es un término usado por los expertos en logística para describir un nivel 
de acciones adicionales que se mantiene para mitigar el riesgo de 
desabastecimiento (déficit de materias primas o envases) debido a las 
incertidumbres de la oferta y la demanda. Niveles adecuados de 
existencias de seguridad permiten realizar operaciones de negocios para 
proceder de acuerdo a sus planes. Stock de seguridad se lleva a cabo 
cuando hay incertidumbre en el nivel de demanda o de tiempo de espera 
para el producto, que sirve como un seguro contra el desabastecimiento. 
 
Con un nuevo producto, el stock de seguridad se puede utilizar como una 
herramienta estratégica hasta que la empresa se puede juzgar cómo es 
exacto es su pronóstico después de los primeros años, especialmente 
cuando se utiliza con una hoja de planificación de necesidades. Menos 
preciso será el pronóstico, las existencias de seguridad se requiere más. 
Con una planificación de necesidades (MRP) de hoja de cálculo, una 
empresa puede determinar cuánto se tendrá que producir para satisfacer 
la demanda prevista de ventas sin contar con stock de seguridad. Sin 
embargo, una estrategia común es tratar de reducir el nivel de existencias 
de seguridad para ayudar a mantener bajos los costos de inventario una 
vez que la demanda del producto se vuelve más predecible. Esto puede 
ser extremadamente importante para las empresas más pequeñas con un 
cojín financiero o los que tratan de ejecutar en la manufactura esbelta, que 





La cantidad de stock de seguridad de una organización opta por mantener 
a la mano puede afectar dramáticamente su negocio. Stock de seguridad 
en exceso puede dar lugar a altos costos de mantenimiento de inventario. 
Además, los productos que se almacenan por un tiempo demasiado largo 
pueden estropear, expiran, o rompa durante el proceso de 
almacenamiento. Muy poco stock de seguridad puede resultar en pérdida 
de ventas y, por tanto, una mayor tasa de rotación de clientes. Como 
resultado de ello, encontrar el equilibrio adecuado entre el stock de 
seguridad demasiado y demasiado poco es esencial. 
 
1.4.9 Administración de Inventarios: 
El inventario es una inversión importante de capital y se encuentra en los 
activos, pero no siempre es un activo tan liquido como se pretende y no 
conserva su valor en el tiempo, es más cada día que pasa sin rotación, se 
puede decir que destruye valor, esto debido a los gastos que implica 
conservar un inventario, gastos en manejo de productos, personal 
administrativo y bodega de almacenaje, entre otros, pero sin embargo el 
inventario también pierde valor por obsolescencia, daños o por el simple 
hecho de tener un dinero invertido en inventario, que no genera ningún  
tipo de utilidad. 
Por todo esto las decisiones de inventario dentro de una organización son 
un punto importante ya que se debe tratar de conservar un delicado 
equilibrio que permita un excelente servicio al cliente teniendo siempre en 







1.4.10 Métodos Mínimos y Máximos 
 Método Mínimo: Este stock mínimo será el que permita que la tienda 
siga proveyendo de servicio a los consumidores, sin que estos noten 
carencias de servicio o sin que se rompa la cadena del mismo. En el 
cálculo del stock mínimo se deben tener en cuenta factores tales 
como el tiempo de entrega de nuevos pedidos, de forma que el 
volumen de unidades se mantenga siempre dentro de unos límites, 
por lo recomendable es asegurarse de hacer los pedidos antes de que 
el alcance el stock mínimo, así, incluso ante un imprevisto la empresa 
puede seguir manteniendo la calidad de sus servicios. 
 Método Máximo: No todas las empresas pueden almacenar el mismo 
volumen de mercancía, hay factores que hacen que en algunos tipos 
de negocios se pueda hablar de toneladas de productos en stock, 
mientras que en otras el número se reduce a apenas unas decenas o 
unas centenas. Sin embargo, en estos casos y en todo el abanico de 
posibilidades que se encuentren entre estas, el stock máximo es la 
cantidad máxima de mercancía que un negocio puede almacenar de 
forma continuada. 
 
Para cualquier tipo de negocio, el sueño sería tener siempre el 
máximo de stock en el almacén: de esta forma, se podría dar un 
servicio ininterrumpido e “infinito” a todos los clientes, pero esta es 
una idea ciertamente utópica debido a que, en realidad, son varios los 
aspectos que hay que considerar como parte del stock. 
 











 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Descripción de la problemática  
Los sistemas de control interno constituyen uno de los procesos integrados a las 
actividades operativas de las empresas, diseñado para asegurar en forma 
razonable el mejoramiento y la prevención de los riesgos que suceden en la 
empresa o en las áreas con el fin de poder analizar e identificar los riesgos más 
importantes y con alto grado dentro de la organización. El desarrollo e 
implementación de sistema de control interno, puede convertirse en un éxito para 
las compañías si es empleado adecuadamente; caso contrario, en muchas 
ocasiones termina siendo un fracaso, lo cual implica un alto costo para la 
empresa considerando también la pérdida de valor en la compañía.  
En este mundo globalizado, el control interno es una herramienta fundamental 
porque ayuda a conseguir las metas y evitar fallas y sorpresas a lo largo del 
camino. 
Es importante indicar que el control interno en el Perú tiene como referencia el 
Marco Integrado de Control Interno y sus cinco componentes: ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 
comunicación, supervisión y monitoreo. Por ello se evalúa la aplicación de los 




En el trabajo de investigación de LA EMPRESA PANIFICADORA S.A.C es una 
empresa peruana nueva en el mercado que pertenece al rubro de alimentos se 
dedica a la venta y compra de harina, manteca, manjares, mejoradores, 
levaduras, aceites, margarinas, etc., es una pequeña empresa el cual no tiene 
implementado controles de mercadería de entrada y salida dentro de su almacén 
de productos terminados, cuenta con mercadería que se encuentra fuera de 
vencimiento ya que no se cuenta con una correcta responsabilidad de 
supervisión por parte del encargado, otro motivo es que debido a que el 
encargado realiza otras funciones en muchas ocasiones se olvidan de anotar la 
mercadería que sale de almacén afectando el inventario mensual y los procesos 
contables del cual se tiene que indagar los productos que son vendidos en 
almacén, cuando se tiene que realizar algún pedido debido a que faltan 
productos en almacén en muchos casos el personal encargado se encuentra 
ocupado es ahí donde el personal de distribución que llega a la Empresa realiza 
la descarga en almacén hace las labores de recepcionar la mercadería que 
ingresa del Proveedor y por temas de tiempo no realizan la verificación de la 
mercadería que entra a almacén y en algunos casos llega productos en mal 
estado de fabricación el cual no es detectado por las personas que están dentro 
del almacén, debido a la falta de información de las personas que realizaron la 
recepción, cuando se detecta  la deficiencia encontrada se hace el reclamo pero 
como no se detectó en el momento en muchas ocasiones no se realiza una 
repuesta oportuna y la mercadería se queda en almacén y esperan una 
respuesta por parte del Proveedor afectando la venta que se debe realizar. 
 El traslado de la mercadería a almacén de un cliente siempre suceden 
contingencias debido a la cantidad de productos que se tienen que enviar dado 
que no se cuentan con los camiones suficientes, La Empresa solo cuenta con 3 
camiones para distribuir los productos y muchas veces se demoran al entregar al 
cliente su mercadería debido al tiempo de entrega, a la falta de supervisión 
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constante, al realizar diferentes funciones, a la falta de comunicación con las 
otras áreas, todo esto produce una desorganización y debido a esto se genera 
errores y fraudes por parte del personal, en muchas ocasiones el personal de 
almacén llegan a ser despedido dado que muchos de ellos pueden llegar al 
manipuleo de información y a la apropiación ilícita de la mercadería de almacén. 
 
Como consecuencia de no tener controles en los procesos de ingreso y salida de 
la mercadería y no controlar las fechas de vencimiento de cada producto pierde 
su valor y se malogra dejando perdidas e impacto tributario ocasionando mermas 
que afecta a la gestión operativa del área de almacén. Es por todo lo expuesto, 
que la Empresa se ha visto en la necesidad de evaluar e implementar un control 
interno COSO III para la mejora del área de almacén para así fortalecer de 
manera eficaz y eficiente los recursos operativos de la empresa.    
   
2.2 Delimitación de la Investigación 
 Delimitación espacial: La investigación se ha desarrollado en el distrito de   
Santa Anita, Lima-Perú. 
 Delimitación temporal: La investigación se ha ejecutado en el periodo 
correspondiente al año 2015. 
 Involucrados: Las personas quienes nos facilitaron el acceso a la 
información para poder realizar esta investigación es el Gerente de la 
empresa. 
  
2.3 Planteamiento del problema de investigación 
2.3.1 Problema principal 
¿En qué medida la evaluación e implementación del sistema de control 
interno puede mejorar el Área de Almacén de la Empresa Panificadora 
S.A.C en el Perú por el periodo 2015? 
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2.3.2 Problema secundario 
 ¿En qué medida la evaluación e Implementación del Sistema de 
Control Interno afecta el despacho del área del Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C? 
 ¿En qué medida podemos mejorar los riesgos a través de la evaluación 
e implementación del Sistema de Control Interno de las Compras del 
Área de Almacén de la Empresa Panificadora S.A.C?  
  ¿En qué medida la distribución de la mercadería afecta al Área de 
Almacén de la Empresa Panificadora S.A.C en el Perú por el periodo 
2015? 
2.4 Objetivo de la investigación 
2.4.1. Objetivo General 
Determinar la evaluación e implementación del sistema de control interno 
para mejorar el Área de Almacén de la Empresa Panificadora S.A.C para 
salvaguardar los recursos financieros 
2.4.2. Objetivo específico  
 Determinar las medidas de la evaluación e implementación del Sistema 
de Control Interno que afecta el despacho del área del Almacén de la 
Empresa Panificadora S.A.C 
 Precisar mejoras para minimizar los riesgos a través de la evaluación e 
implementación del sistema de control interno a las Compras del Área 
de Almacén de la Empresa Panificadora S.A.C 
 Determinar las medidas de distribución de la mercadería que afecta al 





2.5 Indicadores de logros de objetivos 
Para establecer el logro de objetivos e indicadores se consideró lo más significativo, 
es decir, los procedimientos que hay que seguir para poder controlar los procesos de 
los componentes del control interno. 
Cuadro 01. Objetivos e indicadores 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  INDICADORES 
1.Determinar las medidas de la 
evaluación e implementación del 
Sistema de Control Interno que afecta 
el despacho del área del Almacén de 
la Empresa Panificadora S.A.C 
1. Hace uso de un Manual o Reglamento de 
control interno al personal de despacho. 
2.  Analiza los riesgos internos del despacho de 
almacén 
3. Evalúa los riesgos internos del despacho de 
almacén 
2.  Precisar mejoras para minimizar los 
riesgos a través de la evaluación e 
implementación del sistema de control 
interno a las Compras del Área de 
Almacén de la Empresa Panificadora 
S.A.C 
4.Dar respuesta oportuna del riesgo de compras 
en almacén 
5.Aplica controles por el ingreso de mercadería 
3. Determinar la medida de distribución 
de la mercadería que afecta al Área de 
Almacén de la Empresa Panificadora 
S.A.C en el Perú por el periodo 2015 
6. Aplica un control adecuado por la salida de la 
mercadería 
7.Porporciona información oportuna para el 






2.6 Justificación e importancia de la investigación 
2.6.1 Justificación e Importancia 
En este trabajo se ha tenido en cuenta, la importancia de una evaluación e  
implementación del sistema de control interno a través de los, 
Componentes de Control Interno minimizando los riesgos, posibles y 
fraudes dentro del área de almacén.  
Es importante aplicar la correcta aplicación de la evaluación del Control 
Interno COSO III en el Área de Almacén, pues permite superar 
deficiencias operativas, que afecten recursos financieros y otros riesgos 
detectados en la empresa que ayudará a enmendar debilidades y 
convertirlas en fortalezas. 
A través de la evaluación e implementación del sistema del control interno 
nos permite obtener un diagnóstico adecuado para evidenciar incidencias 
del mal manejo generado en almacén con el fin de poder garantizar el 
mejoramiento del área de almacén a través de guías, políticas y 
procedimientos.     
2.7   Limitaciones 
 Tiempo: La principal limitación que hemos tenido es el tiempo pues para 
poder coordinar las reuniones como grupo y el avance, resulto en un 
principio complicado debido a los horarios en los cursos de actualización 
que teníamos programados por la universidad. 
 Información: Los inconvenientes obtenidos han sido la obtención de 
información de la empresa ya que con autorización de la Empresa 
Panificadora SAC el personal de la empresa nos ha brindado la 
información que consideramos necesaria para realizar la investigación. 
Consideramos ciertas limitaciones en cuanto información teórica debido a 
que en las bibliotecas no encontramos la información suficiente con 













3.1 Diseño de la investigación 
El presente trabajo es una investigación con un enfoque cualitativo no experimental 
y el tipo de diseño es descriptivo ya que permite realizar la Evaluación e 
implementación del sistema de control interno en la mejora del Área de Almacén 
para el proceso de mejora que se va hacer dentro de la empresa. 
Al determinarse los riesgos estaremos en condiciones de solucionarlo, 
estableciendo la disminución de problemas internos como externos algunos que 
tienen un grado de índole mayor que se podrán reducir a un margen menor. 
 
Una investigación descriptiva es aquella que: Comprende la descripción, análisis, 
evaluación, control e implementación de los procesos de control interno que 
afectan a la empresa.  
 
Según lo señalado en párrafo anterior la investigación descriptiva consiste en 
conocer las situaciones actuales de la Empresa Panificadora S.A.C., a través de la 
descripción exacta de los procesos, actividades y objetivos que permitan saber el 





3.2 Método de la investigación 
La metodología que se ha aplicado en nuestro trabajo es inductiva, deductiva, 
análisis y síntesis. 
 Método deductivo: Se aplicó en el trabajo los métodos y procedimientos 
para confirmar la validez de los objetivos planteadas. 
 Método inductivo: El presente trabajo de investigación se realizó 
“Evaluación e implementación del sistema de control interno en la mejora 
del Área de Almacén de la Empresa Panificadora S.A.C en el Perú por el 
periodo 2015” para poder mejorar los componentes del COSO. 
 Método de análisis: Porque se extrajo las normas leyes y reglamentos 
existentes y libros referidos a la “Evaluación e implementación del sistema 
de control interno en la mejora del Área de Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C para determinar en qué medida se da la mejora del 
sistema de control interno en el Área de Almacén. 
 Método de síntesis: Porque se verifica la Evaluación e implementación del 
sistema de control interno en la mejora del Área de Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C y todo lo concerniente a las deficiencias de acuerdo a 
las evidencias detectadas y la correcta aplicación de las mismas. 
 
3.3 Tipos de investigación 
Se realizó una investigación de campo –documental, por cuanto la información fue 
recabada directamente y de fuentes primarias al Área de Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C  
Una investigación es de campo: Cuando los datos se recogen directamente de la 
realidad, por lo cual denominamos primarios, su valor radica en que permiten 
cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido datos, lo cual 
facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas. 
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Podemos concluir que la investigación de campo es importante en el desarrollo de 
nuestro trabajo de investigación ya que permite conocer las actividades y procesos 
actuales desarrollados en la Empresa Panificadora SAC y de esta manera tener la 
base para la elaboración de nuestro manual. 
  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para llevar a cabo la recolección de datos necesarios se utilizaron las siguientes 
técnicas. En primer lugar, la recopilación bibliográfica que soportó la investigación, 
especialmente de las bases teóricas. 
En segundo lugar, se utilizaron las fichas textuales, fichas de resumen, revistas, 
libros, páginas web, para luego darle uso a las citas directas e indirectas. 
3.4.1  Técnicas 
En el presente trabajo se han aplicado las siguientes técnicas 
 Entrevista. 

















3.5 Medición de Variables e indicadores 
Cuadro 02: Variables e indicadores 
¿Qué necesito conocer? 
¿Qué datos responder a esta 
cuestión? 
¿De qué fuentes deben 
obtener los datos? 
¿Quién es el responsable de 
contactar con las fuentes y recoger 
los datos? 
¿Se está determinando las medidas 
de la evaluación e implementación del 
Sistema de Control Interno que afecta 
el despacho del Área del Almacén de 
la Empresa Panificadora S.A.C? 
* Mejorando los programas de 
evaluación e implementación del 
sistema de control interno 
Jefe de Auditoria 
Los responsables de las áreas, en 
coordinación con Luis Cornejo y Félix 
Villa 
Jefe de Almacén 
¿Se está precisando mejoras para 
minimizar los riesgos a través de la 
evaluación e implementación del 
sistema de control interno a las 
Compras del Área de Almacén de la 
Empresa Panificadora S.A.C?  
* Aplicación de los componentes 
COSO III 
Jefe de Auditoria 
 
Jefe de Almacén 
¿Se está determinando la medida de 
distribución de la mercadería que 
afecta al Área de Almacén de la 
Empresa Panificadora S.A.C en el 
Perú por el periodo 2015? 
 * Control de Kardex 
 
 
* Registro de Informe de Almacén. 









Cuadro N°3: Matriz de Operacionalización de variables e indicadores 
¿Se encuentra actualizado el manual de control interno del 
despacho?
¿Se esta utilizando adecuadamente el manual de control 
interno del despacho en el area de almacen?
¿Se esta analizando los riesgos internos del despacho en el 
area de almacen?
¿Se estan realizando politicas y procedimientos para evitar 
riesgos del despacho en el area de almacen?
¿Se esta evaluando los riesgos internos del despacho en el 
area de almacen? 
¿Se esta realizando una revision de la mercaderia que sale de 
almacen?
¿Se está haciendo una verificación de las coordinaciones en el 
ingreso de mercadería en caso de fraude?
¿Se estan realizado las recomendaciones 
para minimizar los porcentajes de riesgo en almacen?
¿Existe en el area de almacen un control de ingreso de 
mercaderias ?
¿Se esta utilizando el metodo promedio ponderado al aplicar el 
kardex?
¿Se esta utilizando un sistema de monitoreo de camiones ?
¿Se estan controlando la mercaderia de almacen distribuida al 
cliente?
¿Se esta estableciendo reuniones entre  el jefe de almacen y el 
personal a cargo?
¿Se esta proporcionando informes oportunos por parte del 
personal de distribucion?





1. Hace uso de un Manual o Reglamento de 
control interno al personal de despacho
2.  Análiza los riesgos internos del despacho de 
almacen
3.  Evalua los riesgos internos del despacho de 
almacen
5.Aplica controles por el ingreso de mercaderia
4. Respuesta oportuna del riesgo de compras en 
almacen
6. Aplica un control adecuado por la salida de la 
mercaderia
7.  Porporciona información oportuna para el 
informe del jefe de almacen
3. Determinar la medida de 
distribucion de la mercaderia que 
afecta al Area de Almacen de la 
Empresa Panificadora S.A.C en el 
Peru por el periodo 2015. 
1.Determinar las medidas de la 
evaluacion e Implementacion del 
Sistema de Control Interno que 
afecta el despacho del area del 
Almacen de la Empresa 
Panificadora S.A.C
1. Control interno - Modelo 
COSO
OBJETIVOS  ESPECIFICOS INDICADORES ITEMSVARIABLES INSTRUMENTOS
2. Precisar mejoras para 
minimizar los riesgos a traves de 
la evaluacion e implementacion 
del sistema de control interno a 
las Compras del Area de Almacen 







3.6 Elaboración de instrumentos 
Cuestionarios: Dirigido al personal de Almacén de la Empresa Panificadora S.A.C., en el 






SI  NO 
¿Se encuentra actualizado el manual de control interno 
del despacho?     
¿Se está utilizando adecuadamente el manual de control 
interno del despacho en el área de almacén?     
¿Se está analizando los riesgos internos del despacho en 
el área de almacén?     
¿Se están realizando políticas y procedimientos para 
evitar riesgos del despacho en el área de almacén?     
¿Se está evaluando los riesgos internos del despacho en 
el área de almacén?      
¿Se está realizando una revisión de la mercadería que 
sale de almacén?     
¿Se está haciendo una verificación de las coordinaciones 
en el ingreso de mercadería en caso de fraude?     
¿Se están realizando las recomendaciones para  
minimizar los porcentajes de riesgo en almacén?     
¿Existe en el área de almacén un control de Kardex?     
¿Realizan una supervisión de acuerdo a la mercadería 
que entra a almacén?     
¿Se está utilizando un sistema de monitoreo de 
camiones?      
¿Se están controlando la mercadería de almacén 
distribuida al cliente?     
¿Se está estableciendo reuniones entre el jefe de 
almacén y el personal a cargo?     
¿Se está proporcionando informes oportunos por parte 











 CASO PRÁCTICO 
4.1 Planteamiento del caso práctico  
La Empresa Panificadora S.A.C, es una empresa comercial creada en noviembre del 
2012 ubicada en el distrito de Santa Anita, Lima – Perú, se dedica a la compra y 
venta de harinas, mantecas, margarinas, manjares, premezclas, emulsificantes, 
mermeladas, rellenos, esencias, mejoradores, etc., llegando a consumidores 
minorista, panaderías que son nuestros clientes tiene como objetivo seguir 
expandiendo como Empresa en las diversas partes del país y en un futuro fuera del 
Perú. 
 
En el año 2013 se evidenció el excesivo aumento de mercadería en el área de 
almacén debido a que el personal encomendado no tenían las funciones claras, se 
contrataba personal sin experiencia y muy jóvenes; algunos apoyaban en el pago a 
proveedores y otros en temas de distribución de mercadería en ese momento no se 
establecía políticas y procedimientos; a raíz de eso generaba gastos y no había 
compromiso de realizar un cambio por parte de los accionistas y la Gerencia. 
 
En el año 2014 a raíz de la asesoría brindada por parte de un administrador se 
contrató personal donde se estableció que contabilidad y administración trabajen 
juntos y se dispuso distribuir al personal donde se determinó que 3 personas 
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trabajen para cada área pero el área  donde había más personal era el Almacén con 
8 personas salían a distribuir la mercadería a los clientes; muchas veces el 
encargado de Almacén se quedaba solo debido a eso no podía cumplir con sus 
funciones diarias y su ayudante realizaba las funciones de despacho, donde se 
evidenciaron sustracciones de mercadería y mercadería malograda que formulaba 
parte del inventario al no contar con un sistema de Kardex computarizado que 
permita atender más rápido el servicio al cliente, y el programador de Excel no 
ayudaba, se descuadraban los montos que realmente se tenía en almacén; uno de 
los factores que originó todo fue la gestión del Gerente al no contar con experiencia 
en gestión administrativa y también la falta de capacitaciones fue la razón de que el 
personal no cumpliera con las metas y objetivos trazados es ahí donde se propone 
evaluar y controlar a través del marco integrado de control interno COSO 2013 con 
la finalidad de poder identificar y analizar los riesgos más recurrentes que afecta a la 
empresa y permita mejorar los procesos de control y distribución de la mercadería 
que se encuentran en almacén. 
 
Los productos salen con frecuencia a través de los pedidos que hacen los clientes, 
para que el producto se despache más rápido se realiza en la misma Empresa 
cuando el cliente personalmente se lleva su producto, pero el problema frecuente es 
cuando el cliente realiza su pedido y solicita que le distribuyan a su Empresa o 
Negocio es ahí donde ocurren las deficiencias ya que el personal que distribuye 
muchas veces no llega a destino y el pedido es cancelado. 
 
Al respecto, el presente trabajo propone una manera de contribuir a que la empresa 
minimice y prevenga dichos riesgos de manera oportuna mediante la evaluación e 
implementación de un buen control interno basado en el COSO 2013 y enfocado en 




4.1.1 Análisis del Área de Almacén de la EMPRESA PANIFICADORA SAC 
Se procedió a realizar un estudio de la teoría existente respecto al tema y así 
lograr obtener las bases necesarias para tener un buen control interno dentro 
del área de Almacén sobre las deficiencias encontradas en el caso planteado. 
 
A continuación, mostramos un análisis esquematizado en relación a las 
Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas de la Empresa Panificadora 
SAC cada componente del control interno. 
CUADRO N°4: FODA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1 Está ubicado en un lugar estratégico. D1 
No cuenta con una estructura orgánica y 
manual de funciones. 
F2 
Tiene buenas inversiones a través de los 
accionistas. D2 
Falta de un sistema de control adecuado en 
el área de almacén. 
F3 
Cuenta con dos almacenes con amplio 
espacio. D3 Despacho tardío de los productos al cliente. 
    D4 
No posee un sistema computarizado 
eficiente. 
    D5 
No opera bajo políticas coordinadas, 
organizadas y en equipo. 
    D6 
No cuenta con personal capacitado en el 
almacén. 
    D7 No se utiliza un monitoreo a los camiones. 
    D8 
No hay reuniones para informar lo que 
sucede en el área de almacén. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O1 Competitividad en Precios. A1 
Bastante competencia de otras empresas 
con reconocimiento en el mercado que 
ofrecen productos similares. 
O2 Facilidad de acceder a créditos bancarios. A2 
Falta de cámaras en caso de fraude y robos 
de mercadería 
O3 
Reconocimiento de los Proveedores por 
Comprador del año. A3 




A continuación, enfocamos los procesos del área del almacén a través del 
despacho, compras y distribución y los riesgos identificados: 
Figura N°3 Flujograma del Proceso de Compra 
GERENTE GENERAL ALMACEN COMPRAS PROVEEDOR CONTABILIDAD 
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DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS 
 
El proceso de compra empieza con la revisión de existencias en almacén, 
luego se emite el orden de requerimiento de los productos solicitados que 
será enviado a la oficina de compras. El encargado de compras se encarga 
de revisar el requerimiento de almacén para efectuar varias cotizaciones 
de los productos que se requieren. Luego de autorizada la cotización se 
procederá a la emisión de la orden de compra. Al ser autorizada la compra 
se solicita los productos al proveedor seleccionado. 
Cuando la mercadería llega, el encargado del almacén revisa el producto 
para tener la seguridad que cumplan la calidad requerida. Para llevar el 
control de inventarios, se utiliza la hoja de control de inventarios (kárdex). El 
encargado del almacén da ingreso a la mercadería para ubicarla, de una 
manera ordenada y fácil de encontrar. 
El comprobante es trasladado al área de contabilidad para ser registrado y 
se provisiona el pago, elaborando un cheque, que es enviado a gerencia 
para ser verificado, firmado y enviado al proveedor. 
PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO DE COMPRA 
a. Mal uso de los documentos internos. 
b. No se revisan los comprobantes al momento de la llegada de las 
existencias. 
c. No se realiza el adecuado registro del ingreso de existencias en el 
Kárdex. 
d. No revisar en los libros contables el ingreso de las existencias. 
e. Error en el conteo de las existencias en la recepción de estas. 
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f. No se verifica el estado en el que llega la mercadería y haya 
inconsistencia con los registros. 
g. Incapacidad del personal a cargo para ejercer sus responsabilidades con 
éxito por carencia de políticas y funciones. 
h. No se mantiene un adecuado control de la mercadería u orden de 
productos en el almacén. 
i. No existe restricciones en cuanto al ingreso a almacén a personas no 
autorizadas provocando extravíos, uso o disposición no autorizada. 
j. El conteo de inventario no está supervisado y no hay un control adecuado 
del mismo. 
 
El proceso de compras  y sus puntos criticos afectan a la cuenta 
Mercaderias que se encuentra en el (ANEXO 4 ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA), esta partida muestra que hubo un decrecimiento 
considerable debido a la falta de controles de Almacén y al que personal 
encargado debía hacer otras funciones sin tener experiencia y a los riesgos  
críticos que se muestran en el flujograma mencionado. 
 
A continuación, se muestra el proceso de las ventas en el área de Almacén 
donde se muestran los puntos críticos más frecuentes que está afectando el 







Figura N°4 Flujograma del Proceso de Venta 
 
VENTAS ALMACEN DESPACHO CAJA CONTABILIDAD 
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DESCRIPCION DEL PROCESO DE VENTAS 
El proceso de venta empieza en el momento en que el encargado del área de 
ventas verifica que se están agotando las existencias de determinados productos 
este elaborará una requisición de pedido a almacén para abastecer el área de 
ventas. 
El encargado de almacén entrega los productos para ser envidos al área de venta 
a través de una anotación de la salida en un cuaderno. 
El encargado del área verifica la recepción del producto enviado del almacén y 
luego que el cliente compra el producto, se elabora una factura o boleta de venta. 
Cuando el cliente cancela el producto es entregado el documento 
correspondiente con el sello de cancelado, o en caso que sea cliente de ruta se 
entrega la guía de remisión y el producto al vehículo que lo llevara. 
El encargado del almacén debe quedarse con la copia del envío correspondiente 
en las tarjetas Kárdex, al finalizar el día. 
Al finalizar el día se envía toda la documentación del área de ventas al contador 
para que se realice el registro de las mismas. 
 
PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO DE VENTAS 









b. No se revisan los comprobantes al momento de la salida de las existencias. 
c. No se realiza el adecuado registro de salida de existencias en el Kárdex. 
d. No revisar en los libros contables la salida de las existencias. 
e. Error en el conteo de las existencias en la recepción de estas. 
f. No se verifica el estado en el que sale la mercadería y haya inconsistencia 
con los registros. 
g. Incapacidad del personal a cargo para ejercer sus responsabilidades con 
éxito por carencia de políticas y funciones. 
h. No se mantiene un adecuado control de la mercadería u orden de productos 
en el almacén. 
i. No existe restricciones en cuanto a la salida del almacén a personas no 
autorizadas provocando extravíos, uso o disposición no autorizada. 
j. El conteo de inventario no está supervisado y no hay un control adecuado del 
mismo. 
MATRIZ DE RIESGO DEL AREA DE ALMACEN 
 A Continuacion a traves del cuestionario hecho a la Empresa vemos los riesgos que 
estan ocurriendo a traves del despacho, las compras y la Distribucion según las 






CUADRO N°5: MATRIZ DE RIESGOS 
Fuente: Cuestionario realizado a la Empresa 






Descripción del riesgo Procedimientos de  auditoría 
Verificar que todos los procesos de 
las Sub áreas del Almacén se estén 
cumpliendo según las funciones del 
almacén. 
Despacho de las 
existencias 
Manual o Reglamento de 
control interno del 
personal de despacho 
Hay actualizado el manual de 
control interno del despacho para el 
personal. 2 3 6 
No se cuenta con un manual actualizado en la 
oficina de despacho.   
Verificar y aplicar manual actualizados de 
control interno del área de despacho. 
Se utiliza adecuadamente el manual 
de control interno del despacho.  4 2 8 
No se utiliza adecuadamente el manual de 
control del despacho. 
Utilizar adecuadamente el manual de control 
de despacho. 
Análisis de los Riesgos 
Internos del despacho  
Se tiene un análisis de los riesgos 
internos del despacho. 3 3 9 
No se realiza un análisis de los riesgos 
internos del despacho. 
Hacer un diagnóstico de los riesgos que 
suceden en el área de despacho. 
Se realiza Política y Procedimientos 
para evitar riesgos del despacho. 3 3 9 
No hay Políticas y Procedimientos en la 
oficina de despacho. 
Realizar nuevas políticas y procedimientos en 
la Oficina de despacho. 
Evaluación de Los 
riesgos Internos del 
despacho 
Se realiza una evaluación los 
riesgos internos del despacho. 
4 2 8 
No se realiza una evaluación constante de los 
riesgos del despacho. 
Evaluaciones constantes para verificar los 
riesgos más frecuentes de la oficina de 
despacho. 
se realiza una revisión de la 
mercadería despachada al cliente 3 3 9 
No se da la revisión de la mercadería 
despachada al cliente 
Realizar Revisión de la mercadería 
despachada al cliente antes de ser entregada. 
Compras de las 
existencias 
Respuesta oportuna de 
riesgos de compras en 
almacén 
Se está haciendo una verificación de 
las coordinaciones en el ingreso de 
mercadería en caso de fraude 
3 3 9 
No se tiene conocimiento de las 
conversaciones del encargado de almacén 
con el encargado de despacho de la Empresa 
Proveedora. 
Realizar una verificación de la Mercadería que 
ingresa y los Precios que cuesta cada 
Mercadería con la finalidad de evitar los 
Fraudes en la Empresa.   
                                                                                   
Se están realizando las 
recomendaciones para  
minimizar los porcentajes de riesgo 
en las compras de almacén. 
2 2 4 
No se realiza recomendaciones para 
minimizar los riesgos en las compras de 
almacén. 
Realizar Recomendaciones de los riesgos que 
suceden   en las compras del área de 
almacén. 
Aplicación de control de 
ingreso de almacén 
Existe en el área de almacén un 
control de Kardex. 
2 2 4 
No se verifica el estado en el que llega la 
mercadería y hay inconsistencia con los 
registros. 
Verificar el estado en el que llega la 
mercadería y analizar los registros que no 
presente inconsistencias 
Realizan una supervisión de 
acuerdo a la mercadería que entra a 
almacén. 2 3 6 
No se revisan los comprobantes al 
momento de la entrada de mercadería ni de la 
entrada de productos. 
Realizar controles de Mercadería y supervisión 
de la mercadería que entra a almacén 
Distribución de 
las existencias 
Aplicación de un control 
adecuado de la salida de 
mercadería 
Se está utilizando un sistema de 
monitoreo de camiones. 
3 3 9 
No se hace un seguimiento de la duración del 
tiempo de entrega de la mercadería de los 
camiones. 
Realizar controles de GPS de monitoreo del 
traslado y cámaras en los camiones para ver el 
tiempo de demora 
Se están controlando la mercadería 
de almacén distribuida al cliente. 
3 1 3 
No se realiza un control de la mercadería que 
es llevada al cliente a través de los camiones. 
Realizar controles de los camiones que son 
destinados a distribución 
Información oportuna 
para el jefe de Almacén 
Se está estableciendo reuniones 
entre el jefe de almacén y el 
personal a cargo. 2 2 4 
No se establecen reuniones por parte del jefe 
y el personal a cargo. 
Establecer reuniones entre los jefes y el 
personal a cargo del área de Almacén 
Se está proporcionando informes 
oportunos por parte del personal de 
distribución. 1 3 3 
No se realizan informes por parte del personal 
a cargo del área de almacén. 
Realizar informes de los camiones destinados 
a distribuir mercadería por parte de los 






Figura N°5   Resumen de riesgos 
 
















Fuente: Elaboración propia 
4.1.2 Descripción Matriz de Riesgo del Área de Almacén de la empresa 
 
De la Matriz analizada se ha detectado los siguientes eventos, riesgo en el 
área de almacén (ingreso y salida de existencias, almacenaje y supervisión) 
que a continuación se detallan según el grado de prioridad de auditoría. 
  
RESUMEN DE 
RIESGOS       
IMPACTO GRAVE 7 8 9 
      RIESGO 2 
RIESGO 
3 
      RIESGO 5 
RIESGO 
4 
        
RIESGO 
6 
        
RIESGO 
7 
        
RIESGO 
11 
  SEVERO 4 5 6 
    RIESGO 8   
RIESGO 
1 
    RIESGO 9   
RIESGO 
10 
    
RIESGO 
13   
   MENOR 1 2 3 
        
RIESGO 
12 
        
RIESGO 
14 
          
          
          
    BAJO MEDIO ALTO 











El principal riesgo se centra en la segregación de funciones, pues es alta la 
probabilidad que el personal a cargo no pueda ejercer sus responsabilidades 
por carencia de políticas y funciones. Esto ocasiona que el impacto sea un 
riesgo alto. La causa de este riesgo es que la entidad al no contar con un 
personal a cargo del área de almacén cualquier personal de la entidad con 
disponibilidad puede recepcionar como despachar las existencias sin la 
debida verificación y documentación sustentatoria. 
En el segundo riesgo más importante, se detectó que es Muy Alta la 
probabilidad de que no se restrinja el ingreso a almacén; el impacto es 
calificado como grave (Figura N°6) siendo el riesgo Alto. La causa de esta 
puntuación es que, al no contar con un responsable en el área de almacén, 
las restricciones en cuanto al ingreso a personas no autorizadas son 
completamente nulas, lo cual pueden provocar extravíos, uso o disposición 
no autorizada. 
Al no verificar los comprobantes ni mucho menos los documentos que 
acrediten la entrada y salida de las existencias. El impacto y el riesgo son 
Altos, por la razón de que pueden generarse inconsistencias en los registros 
permanentes de los inventarios por la no verificación de los movimientos de 
almacén, con el riesgo de que estas inconsistencias generen pérdidas 











Otro riesgo importante es la verificación del ingreso y salida de mercadería 
en el kárdex, pues es Alta la probabilidad de no realizar el adecuado registro. 
El impacto es grave, y el riesgo Alto. La causa a este riesgo es por la falta de 
un personal a cargo para el debido registro del ingreso y salida de 
mercadería en el kárdex, lo cual puede ocasionar inconsistencias en los 
registros permanentes de los inventarios. 
La probabilidad que surja el riesgo en la verificación física del conteo de 
productos en la toma de inventarios es Media, pero el impacto que ocasiona 
este riesgo es Alta. La toma de inventarios se realiza una vez por año, 
cuando esto ocurre el personal responsable para esta acción son todos los 
empleados tanto en la oficina de despacho como el encargado de almacén, 
y el personal de despacho junto con los estibadores. El gerente general 
reúne al personal para comunicarle los procedimientos de la toma de 
inventarios, esto es una deficiencia al contar los procedimientos de manera 
verbal y no contar con un organigrama ni un MOF. El conteo de los 
productos no está supervisado y no hay un control del mismo, estableciendo 
el nivel del riesgo Alto en la supervisión y control. 
  Se estableció anexos que se muestran al final del trabajo de la información 
financiera que se esta dando en la Empresa (ANEXO Nº2 Inventario Según 













Solución del caso practico 
 
Después de haber puesto en evidencia la situación en la  que se encuentra 
PANIFICADORA SAC respecto al control interno; y tomando en consideración todo 
el marco teórico y su aplicación respecto al área de almacén, es que el presente 
trabajo se determina realizar las implementaciones a través del marco integrado del 
control interno COSO 2013 para poder mejorar los procesos de control en el 
almacén y así poder salvaguardar los recursos financieros de la empresa con el fin 
de cumplir con las metas y objetivos establecidos por la empresa. 
 
A continuación, mostramos las propuestas recomendadas respecto a los riesgos 
identificados en el área de almacén, estableciendo un organigrama funcional para su 








Figura N° 6 Organigrama: Empresa Panificadora S.A.C. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
A continuación, mostramos las funciones principales realizadas por cada área 
de la Empresa. 
. FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL 
 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 
largo plazo. 
 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de 
las funciones y los cargos. 












 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 
detectar las desviaciones o diferencias. 
 Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, 
aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras de 
materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la 
empresa. 
 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 
adecuado para cada cargo. 
 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 
administrativo, personal, contable entre otros. 
 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 
FUNCIONES DEL ASESOR COMERCIAL 
 Definir y dirigir la estrategia comercial. 
 Analizar e investigar mercados, (en conjunto con ventas y operaciones). 
búsqueda Permanente de nuevas ideas 
 Analizar y desarrollar productos y servicios. 
 Proponer los proyectos de desarrollo, así como los presupuestos de 
ventas, gastos e inversiones derivados de estos. 
 Generar estrategia y plan de marketing para los productos y servicios. 
 Planificar y dirigir las estrategias y políticas de ventas con el fin de 
maximizar las ganancias. 












FUNCIONES DEL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS 
 Elección y formalización de los contratos. 
 Gestión de nóminas y seguros sociales. 
 Control de absentismo. 
 Realizar charlas del cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Empresa. 
 
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACION 
 Establecer y operar las medidas necesarias para garantizar que el 
sistema de contabilidad facilite el manejo de la información. 
 Registrar y controlar los recursos financieros provenientes del calendario 
financiero presupuestal 
 Mantener actualizada el catálogo de cuentas y guía contabilizadora. 
 Elaborar, analizar y consolidar los estados financieros. 
 Depurar permanentemente los registros contables y presupuestales. 
 Verificar los pagos y hacer seguimiento a los impuestos que se pagan 
mensualmente a SUNAT. 
 Verificar y analizar las cobranzas mensuales que se hace a los clientes 
 Dar seguimiento a los comprobantes emitidos a los clientes  en caso de 











FUNCIONES DEL ENCARGADO DE ALMACEN 
 
 Revisión de los pactos de consumo / existencias (stock). 
 Atención a proveedores y responsables de servicios. 
 Autorizar regularizaciones y devoluciones de mercancía. 
 Comunicación y coordinación con los responsables de Contratación y 
Compras.  
 Detección de las mercaderías en mal estado. 
 Remisión de propuestas de pedidos a la Unidad de Compras. 
 Planificación, control y seguimiento del almacén. 
 Definir indicadores de calidad. 
 Reclamación de mercancía pendiente de servir. 
 Control y supervisión de las existencias en el almacén. 











Cuadro N°6 Implementación del control interno 
Fuente: Elaboracion Propia
ELEMENTOS COMPONENTES EVALUACIÓN OBTENIDA  APLICACIÓN 
PERSONAL ENTORNO DE CONTROL 
Evaluar las sugerencias brindadas 
por los colaboradores  
Cada fin de mes los colaboradores entregaran un reporte detallado al jefe de almacén con copia a la Gerencia General 
de las observaciones, opiniones o sugerencias reunidos con respecto al funcionamiento de su área, para su evaluación 
y posible consideración en la toma de decisiones. 
Programar la rotación del personal 
en el puesto de almacén  
Para el puesto de Almacén se debe tomar en cuenta el tiempo de permanencia en la empresa y su desempeño. Para 
luego proceder a evaluar quienes serán los colaboradores óptimos para ocupar dicho puesto, es necesario establecer 
un periodo de permanencia máxima para la función en mención, logrando así la rotación de funciones, con la finalidad 
de evitar algún tipo de robo o fraude. 
Realizar evaluaciones psicológicas al 
personal 
La empresa debe tener la seguridad de que está contratando a un colaborador con principios valores y moral, para ello 
debe realizar diversas evaluaciones de perfil psicológico en el proceso de selección de personal. 
Brindar al personal capacitaciones 
constantes 
Cada año El Gerente General debe establecer un cronograma de capacitaciones, con temas relevantes relacionados al 
área de almacén con respecto al despacho, compras y distribución, para asegurar la eficacia del trabajo del personal. 
organización 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Establecer objetivos específicos 
Por cada inicio de año, el Gerente General establecer objetivos a corto y largo plazo, los cuales deben ser razonables y 
ejecutables. Basados en los objetivos generales que establezca la empresa 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
Establecer segregación de funciones 
Ninguna persona manejara una operación desde su inicio hasta su conclusión. Para ello se debe delegar cada proceso 
de una entrada y salida de mercadería para diferentes colaboradores. 
sistemas y 
procedimientos 
Registrar la entrada y salida de 
mercadería en forma inmediata  
Cada Ingreso que se realice, debe ser ingresado automáticamente al sistema comercial para su posterior control, 
revisión y entrega de la mercadería para su posterior salida. 
Centralizar la gestión operativa de 
almacén de acorde a las funciones 
El Gerente general deberá Verificar y evaluar de manera diaria por los diversos colaboradores, los cuales hacen un 
trabajo diario las labores que realizan. Como prueba de este proceso, se sellaran dichos documentos. 
Realizar la revisión de toda la 
mercadería que ingresa y sale a 
través del sistema 
De manera diaria, luego de centralizar la gestión operativa en almacén se procederá a realizar la revisión en sistema de 
lo que se ingresó y salió de almacén, a través de los formatos corroborando lo que se vendió y compro. 
  INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Conciliar con clientes y proveedores 
Comunicar con los clientes que efectúan compras la entrada de mercadería correcta al momento de recibirla, de tal 
manera que puedan realizar un cruce de información que les permita confirmar que toda la mercadería llego conforme 




Los reportes de mercadería deben ser realizadas de manera diaria al finalizar el día y ser entregados al Gerente 
General para su revisión y posterior aprobación. Con la finalidad que la Alta gerencia tenga conocimiento de lo que 
ingresa y sale de almacén y pueda considerarlo para las operaciones diarias que realiza el Área. 
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
Actividades de supervisión continua 
La empresa debe verificar que las actividades del área se ejecuten en su totalidad, de acuerdo a lo planificado, tanto en 
actividades normales de dirección o supervisión, como cualquier otra actividad realizada por el personal 
Notificación de deficiencias 
detectadas 
Las deficiencias detectadas por el personal deben ser notificadas a niveles superiores siempre que sean significativas, 







Para PANIFICADORA SAC es fundamental establecer detalladamente en el área de 
almacén, las funciones a realizar con respecto a las salidas y entradas de mercaderías. 
Complementando lo descrito en el cuadro   se muestra a continuación un formato que 
reúne la información necesaria para cumplir los objetivos. 
 
Cuadro N°7 Formato de descripción de funciones  
Panificadora SAC Manual de Funciones 
Oficina de Despacho 
Identificación:   
Cargo: Relación de dependencia 
Denominación: 
 
  Sección: 
Código :                                     
Grado: Jefe inmediato: 
    
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   
    
    
Requisitos   
Educación Experiencia y Otros 
    
    
 
















Cuadro N°8 Formato de descripción de funciones 









                           Fuente: Elaboración Propia 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Panificadora SAC Manual de Funciones 
Oficina de Compras 
Identificación:   
Cargo: Relación de dependencia 
Denominación: 
   Sección: 
Código :                                     
Grado: Jefe inmediato: 
    
DESCRIPCIÓN DE 
FUNCIONES   
    
    
Requisitos   
Educación Experiencia y Otros 
    
    
Panificadora SAC Manual de Funciones 
Oficina de Distribución 
Identificación:   
Cargo: Relación de dependencia 
Denominación: 
   Sección: 
Código :                                     
Grado: Jefe inmediato: 
    
DESCRIPCIÓN DE 
FUNCIONES   
    
    
Requisitos   
Educación Experiencia y Otros 











Lo mostrado en el cuadro puede ser de gran utilidad para otras empresas que 
deseen insertar este formato en sus procesos. La finalidad de esta propuesta es 
utilizarse como complemento en la ejecución de diversos procesos, no 
específicamente al mismo fin para el que fue creado. 
El siguiente formato que se muestra, tiene como finalidad describir la realización o 
ejecución de los procedimientos existentes en el área de almacén estas son: 
Cuadro N° 10 Formato de Descripción de Procedimientos 
Panificadora SAC Manual de Procedimientos 
Oficina de Despacho 
Identificación:   
Cargo: Relación de dependencia 
Denominación: Departamento: 
  Sección: 
Código :                                     Grado: Jefe inmediato: 
    
DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS   
Consiste en narrar el procedimiento lógico y secuencial para desarrollar 
cada función que aparezca en el manual de funciones 
Dicho procedimiento se debe estandarizar y convertir en un patrón que 
rige para toda la información 
Solamente debe ser objeto de modificación para mejorar o simplificar los 
pasos. Pero se debe mantener la unidad de criterio organizacional con el fin. 
De que todos los operarios en cualquier tiempo, se guíen por el mismo 
procedimiento. 













Cuadro N° 11 Formato de Descripción de Procedimientos 
Panificadora SAC Manual de Procedimientos 
Oficina de Compras 
Identificación:   
Cargo: Relación de dependencia: 
Denominación: 
   Sección: 
Código :                                     Grado: Jefe inmediato: 
    
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS   
Consiste en narrar el procedimiento lógico y secuencial para desarrollar cada función 
que aparezca en el manual de funciones 
Dicho procedimiento se debe estandarizar y convertir en un patrón que rige para 
toda la información 
Solamente debe ser objeto de modificación para mejorar o simplificar los pasos. 
Pero se debe mantener la unidad de criterio organizacional con el fin. 
De que todos los operarios en cualquier tiempo, se guíen por el mismo 
procedimiento. 
Fuente: Elaboración Propia 
Cuadro N° 12 Formato de Descripción de Procedimientos 
Panificadora SAC Manual de Procedimientos 
Oficina de Distribución 
Identificación:   
Cargo: Relación de dependencia 
Denominación: 
 
  Sección: 
Código :                                     
Grado: Jefe inmediato: 
    
DESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS   
Consiste en narrar el procedimiento lógico y secuencial para desarrollar cada 
función que aparezca en el manual de funciones 
Dicho procedimiento se debe estandarizar y convertir en un patrón que rige para 
toda la información 
Solamente debe ser objeto de modificación para mejorar o simplificar los pasos. 
Pero se debe mantener la unidad de criterio organizacional con el fin. 
De que todos los operarios en cualquier tiempo, se guíen por el mismo 
procedimiento. 












 Este cuadro no solo beneficiara a PANIFICADORA SAC., sino aquella empresa que 
desee manejar o establecer patrones de procedimientos. 
Por otro lado, se ha observado que en la empresa el manejo de almacén y de sus 
tres oficinas no trabajan de manera adecuado siempre hay una mala planificación y 
ejecución de los datos y esto es un tema muy delicado, por lo cual se propone el 
siguiente formato que permitirá tener evidencia de la entrega y recepción integra de 
la mercadería que ingresa y sale de almacén y de la mercadería que se traslada a 
su ubicación de destino a través de la guía de remisión. 
 
Cuadro N° 13 Formato de Control de Salida de Mercadería 
FORMATO DE CONTROL DE SALIDA DE MERCADERIA 
Persona Encargada:       
Fecha de Salida :   Fecha de Elaboración:   
Producto:   
Fecha de 
Vencimiento:   
          
N° de Factura Guía de Remisión  Cliente Cantidad Observación 
          
          
          
          
          















Cuadro N° 14 Formato de Control de Ingreso de Mercadería 
FORMATO DE CONTROL DE INGRESO DE MERCADERIA   
Persona Encargada:       
Fecha de Salida:   Fecha de Elaboración:   
Producto:   Fecha de Vencimiento:   
N° de Factura Guía de Remisión  Proveedor Cantidad Observación 
          
          
          
          
          
Fuente: Elaboración Propia 
Cuadro N°15 Formato de Control de Distribución de Mercadería 
FORMATO DE CONTROL DE DISTRIBUCION DE MERCADERIA 
Persona Encargada: HORA DE INICIO:   
Fecha de traslado: HORA DE TERMINO:   
Producto:       
Guía de Remisión  Cliente o Proveedor Cantidad Observación 
        
        
        
        
        
Fuente: Elaboración Propia 
Este formato también mostrara la cantidad de que mercadería está ingresando y la 
que está saliendo y también la fecha de elaboración y de vencimientos de los 
productos, lo cual evidenciara si se están cumpliendo los tiempos establecidos para 



















5.1 Descripción e interpretación de Resultados realizar la encuesta 
Luego de efectuar el cuestionario formulado a la Empresa Panificadora S.A.C. el 
cual estuvo constituido por 14 ítems y fue aplicado a 8 trabajadores del área de 
Almacén y al Gerente de la Empresa Panificadora S.A.C. 
El cuestionario se realizó al personal que hace las labores de distribución que son 6 
personas, al almacenero, el jefe de almacén y el Gerente General que debe estar 
informado día a día de lo que sucede en almacén. A continuación, se presentan los 
resultados en cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones. 
a. ¿Se encuentra actualizado el manual de control interno del despacho? 
Figura N°7 Manual actualizado en el area de despacho 
 












El 78% de los encuestados dijo que no cuentan con un manual de control interno 
actualizado en el area de despacho lo cual es preocupante ya que debido a esto 
los empleados no logran desembolverse bien en sus funciones diarias. 
b. ¿Se esta utilizando adecuadamente el manual de control interno del 
despacho en el area de almacen? 
                             Figura N°8 Utilzacion del manual en el area de despacho 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
El 67% de los encuestados notan que no se logra cumplir adecuadamente y 
no se da una buena utilizacion al manual en el area de despacho lo cual 
afecta a la parte de operativa del area de almacen al momento de el traslado 
algun Cliente mientras que el 33% dice que si se da una buena utilizacion al 














c. ¿Se esta analizando los riesgos internos del despacho en el area de 
almacen? 
               Figura N°9 Analisis de los riesgos internos del despacho 
 
                          Fuente: Elaboracion Propia 
 
El 33% de los encuentados informan que no se esta analizando los riesgos en 
el area de despacho dado que ocasiona muchas demoras al momento de 
hacer cumplir los pedidos a los clientes esto afecta muchas cancelaciones de 
pedidos y atrasa el cumplimiento de las metas y objetivos mientras que un 67 
% indica que si se analizan los riesgos que suceden en la oficina de 

















d. ¿Se estan realizando politicas y procedimientos para evitar riesgos del 
despacho en el area de almacen? 
Figura N°10 Politicas y procemientos en despacho 
 
                       Fuente: Elaboracion Propia 
El 89 % de los encuestados informan que no hay politicas y procedimientos 
en el Area de Almacen el cual impide que el personal no cumpla sus 
funciones con eficiencia y eficacia y no permite un adecuado proceso al 
momento de la salida de la mercaderia destinada al Cliente. 
e. ¿Se esta evaluando los riesgos internos del despacho en el area de almacen? 
             Figura N°11 Evaluacion de riesgos interno del depacho 
 












El 89 %  de los encuestados indica que no se esta evaluando los riesgos 
internos que acontece a la oficina de despacho dado que muchas veces hay 
deficiencias en los manejos ya sea por la parte de distribucion o por la parte 
del despacho afectando al Area de Contabildiad y Administracion. 
 
f. ¿Se esta realizando una revision de la mercaderia que sale de almacen? 
                 Figura N°12  Revision de salida de mercaderia 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
El 22 % de los encuestados indica que no se esta realizando la revision de la 
mercaderia que sale de almacen mientras un 78 % opina que si se informa 
las labores que se realizan en salida de mercaderia . 
 
 
g. ¿Se está haciendo una verificación de las coordinaciones en el ingreso de 











                        Figura N°13 Verificacion de Ingreso en caso de Fraude  
 
Fuente: Elaboracion Propia 
El 100% de los encuenstados informa que no se tiene un Verificacion  de las 
coordinaciones  de la mercaderia que ingresa a almacen es hay donde puede 
haber conspiraciones en caso de los precios que se cobra a La Empresa y las 
distorsiones en Los Estados Financieros. 
h. ¿Se estan realizado las recomendaciones para minimizar los porcentajes de 
riesgo en almacen? 
Figura N°14  Recomendaciones para minimizar riesgos en almacen            
 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
El 33 % de los encuestados informa que no se hacen las recomendación para 











seguimiento, mientras el 67 % indica que si se hace la recomendación pero 
no lo ponen a disposicion por la misma carga laboral que tienen. 
i. ¿Existe en el area de almacen un control de ingreso de mercaderias? 
Figura N°15  Control de kardex en almacen 
 
                                                         Fuente: Elaboracion Propia 
 
El 56% de los encuentados informa que no tienen un control de kardex dado 
que no se visualiza realmente cuanto es lo que queda en almacen ya que no 
disponen de un buen sistema de inventarios, mientras que el otro 44% 
informa que si tienen un control de kardex pero cada fin de año disponen de 
un analisis que se tiene que entregar al area contable. 
 











                        Figura N°16 Control de kardex en almacen 
 
             Fuente: Elaboracion Propia 
 
El 100% de los encuenstados informa que no se tienen una supervision 
adecuada de la mercaderia que entra a almacen por el mismo encargado que 
en muchos casos no chequea al momento de que ingresa la mercaderia. 
k. ¿Se esta utilizando un sistema de monitoreo de camiones ? 
Figura N°17  Sistema de monitoreo en camiones 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
El 100% de los encuestados informa que no se cuenta con un sistema de 
monitoreo el cual no se puede ubicar los camiones y no se puede informar si 











l. ¿Se estan controlando la mercaderia de almacen distribuida al cliente? 
                     Figura N°18 Sistema de monitoreo en camiones 
 
 
              Fuente: Elaboracion Propia 
 
El 44 % de los encuestados informa que no se esta controlando la mercaderia 
que distribuida al cliente dado que no hay un monitoreo dentro del camion y 
muchas veces no llega la mercaderia a su destino, mientras que un 56 % 
indica que si se esta controlando la mercaderia distribuida al cliente y que al 
momento que llega se cuenta y se revisa que toda mercaderia llegue 
conforme. 
 












Figura N°19  Reuniones del jefe y personal 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
El 78 % indica que no se establece reuniones ni sugerencias para una mejroa 
del Area el cual recae mucho en las decisiones que da la Gerencia General 
mientras un 22 % indica que si se establecen reuniones y se establecen 
sugerencias y objetivos pero por el tiempo no se realiza. 
n. ¿Se esta proporcionando informes oportunos por parte del personal de 
distribucion? 
                   Figura N°20 Informes de distribucion 
 
       Fuente: Elaboracion Propia 
El 56 % de los encuenstados indica que no se establecen informes oportunos 











que ellos mas estan en campo no llegan a la Empresa mientras que un 44% 
indica que si hay un informe verbal y documentado pero no se le toma 
importancia. 
 
5.2 Propuestas de Alternativas de Solución 
De acuerdo a los resultados obtenidos se propone lo siguiente: 
 
 Se debe tomar en cuenta las medidas de implementación que logre el 
cumplimiento de sus labores diarias del personal de despacho para el logro del 
mejoramiento de los procesos a través de cuadros de control que permitan reducir 
los riesgos que se van dando en la empresa a través de una propuesta planteada, 
se debe ver que personal es el indicado para las funciones de despacho y que 
personal se está contratando para evitar los posibles sucesos o hechos que 
acontecen la salida de la mercadería del almacén con la consecución de los 
objetivos que se planteen dentro del área.     
 
 Se debe programar los controles de compras que llegan por parte de los 
proveedores a la empresa y cuanta mercadería entra en el almacén a través de 
cuadros de control de ingreso de mercadería y quien es la persona encargada que 
reciben los productos y como se están trayendo y de que empresa lo está dejando, 
que comprobante es y con que guía de remisión se está recepcionando con su 
respectiva fecha de elaboración y fecha de vencimiento, cualquier otro producto 












 Se pondrán a disposición documentos y cámaras de seguimiento de la mercadería 
que es destinada al traslado y la que llega a almacén, es decir, se tendrá un control 
de todos los camiones que salen y la hora de inicio del recorrido y la hora de 
retorno, también se tendrán en cuenta las funciones que realiza el personal y los 
procedimientos que tiene que seguir para ver con que personal se está trabajando 
en la empresa esto podrá minimizar los riesgos que suceden ya sea por 


































6.1 Normales Legales 
Ley Sarbanes Oxley: El congreso americano en el año 2002, aprobó la Ley 
Sarbanes  - Oxley (en adelante, SOX) en respuesta a una serie de fallas en los 
negocios y escándalos corporativos que empezaron en el 2001 y que 
agudizaron la falta de confianza de los inversionistas en los mercados 
financieros.  
 
«SOX es una reforma legal orientada a la mejora del gobierno corporativo y la 
transparencia informativa, fomentando la independencia de auditores y la 
adecuada resolución de conflictos de interés. La Ley SOX impone importantes 
obligaciones y restricciones a las compañías que realizan registros ante la 
Securities and Exchange Commission (SEC), sus directivos, auditores  entre 
otros» (Danilo 2002: Ley Sarbanes Oxley).  
La ley SOX, considera aspectos de buen gobierno corporativo que fomentan 











Fundamentalmente se basa en la implementación de la sección 404: Control 
Interno. La estructura mínima de control interno requerida por la sección 404 es 
la establecida por el Informe del “Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission” – Informe COSO a continuación se muestra en la Figura 
N°2: 










Fuente: Elaboración propia 
 
6.2 Normales Técnicas 
 Normas Internacionales de Auditoría  
Las Normas Internacionales de Auditoría son aplicables cada vez que se lleva a 
cabo una auditoría independiente; vale decir, en el examen independiente de la 
información financiera de una entidad, tenga ésta o no fines de lucro, y sin 
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considerar su dimensión o forma legal5. Es decir el examen se lleva a cabo con 
el propósito de expresar una opinión respecto a dicha información financiera. 
 NIA 310– Conocimiento del negocio 
El propósito de la NIA 310 es establecer normas y 
proporcionar lineamientos sobre lo que significa un 
conocimiento del negocio, por qué es importante para el 
auditor y los miembros del personal de una auditoría que 
desarrollan un trabajo, por qué es relevante para todas las 
fases de una auditoría, y cómo obtiene y usa el auditor dicho 
conocimiento. 
 NIA  400– Evaluación de riesgos y control interno 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a 
la obtención de una comprensión y prueba del sistema de 
control interno, la evaluación del riesgo inherente y de control y 
la utilización de estas evaluaciones para diseñar 
procedimientos sustantivos que el auditor utilizará para reducir 
el riesgo de detección a niveles aceptables. 
 
 NIA 500 – Evidencia de Auditoria  
La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada 
de pruebas de control y de procedimientos sustantivos. Las 
pruebas de control están diseñadas para obtener evidencia de 
                                                             











auditoría sobre lo adecuado del diseño y operación efectiva de 
los sistemas de contabilidad y de control interno y los 
procedimientos sustantivos son pruebas realizadas para 
obtener evidencia de auditoría para detectar representaciones 
erróneas de importancia relativa en los estados financieros y 
son de dos tipos: pruebas de detalles de transacciones y 
saldos y procedimientos analíticos.  
 NIC 2 – El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 
contable de los inventarios.  
Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la 
cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para 
que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 
reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 
determinación de ese costo, así como para el subsiguiente 
reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 
cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 
realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del 


















1. Podemos concluir que el área de almacén no cuenta con los procesos de despachos 
adecuados ocasionando riesgos al traslado de la mercadería destinada al cliente por 
la falta de constantes evaluaciones e implementaciones de controles tanto interno 
como externo. 
2. Se precisa la minimización de los riesgos a través de la evaluación e implementación 
de control interno basado en el COSO III a las compras del área de almacén donde, 
se genera un mal cumplimiento de las funciones por parte del personal encargado y 
la falta de compromiso de la Gerencia al no contar con políticas y procedimientos 
que trae como consecuencia las debilidades y deficiencias por parte de los procesos 
de adquisición de mercadería afectando la gestión operativa de entrada del producto 
destinado para la venta. 
3.  Finalmente vemos que no se adopta las medidas correspondientes dentro del 
proceso de distribución de mercadería que sale del almacén, ya que no hay entrega 
de los informes por parte de los encargados de los camiones y no se establece el 
tiempo de demora de cada camión el cual genera atrasos debido a la falta de 


















1. Aprobación de las políticas y procedimientos respecto al despacho del área de 
almacén, adoptando un manual del proceso de venta de mercadería en el almacén, 
trabajar en equipo con todo el personal de almacén, presentar informes diarios del 
trabajo que se está haciendo estableciendo metas y objetivos a través de un trabajo 
eficaz y eficiente. 
 
2. Cumplir con procesos de compras de mercadería y informar de cuanta mercadería 
entra por día, a través de evaluaciones diarias aplicando controles necesarios con el 
propósito de reducir y fortalecer las compras en Almacén, informando al Proveedor si 
la mercadería llego conforme. 
 
3. Finalmente se debe establecer medidas con respecto a los camiones a través de una 
supervisión y monitoreo constante y revisar la mercadería que se envía diariamente 
estableciendo informes de ingreso y llegada de los camiones para un adecuado 
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ANEXO Nº1 MATRIZ DE CONSISTENCIA
PREGUNTA 
GENERAL 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES 
¿En qué medida la 
evaluación e 
implementación del 
sistema de control 
interno puede 
mejorar el Área de 
Almacén de la  
Empresa 
Panificadora S.A.C 
en el Perú por el 
periodo 2015? 
1. ¿En qué medida la 
evaluación e Implementación 
del Sistema de Control Interno 
afecta el despacho del área del 
Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C? 
Determinar la evaluación e 
implementación del 
sistema de control interno 
para mejorar el Área de 
Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C para 
salvaguardar los recursos 
financieros  
1. Determinar las medidas de la 
evaluación e implementación del 
Sistema de Control Interno que 
afecta el despacho del área del 
Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C 
1. Control interno - 
Modelo COSO 
2.- Área de Almacén de 
la Empresa Panificadora 
S.A.C  
2. ¿En qué medida podemos 
mejorar los riesgos a través de 
la evaluación e implementación 
del Sistema de Control Interno 
de las Compras del Área de 
Almacén de la Empresa 
Panificadora S.A.C?   
2. Precisar mejoras para minimizar 
los riesgos a través de la 
evaluación e implementación del 
sistema de control interno a las 
Compras del Área de Almacén de 
la Empresa Panificadora S.A.C 
3. ¿En qué medida la 
distribución de la mercadería 
afecta al Área de Almacén de 
la Empresa Panificadora S.A.C 
en el Perú por el periodo 2015?  
3. Determinar la medidas de 
distribución de la mercadería que 
afecta al Área de Almacén de la 
Empresa Panificadora S.A.C en el 
Perú por el periodo 2015 
 
 
ANEXO Nº2 Inventario Según Programador Excel (PERIODO 2015) 
 
Código Nombre del Producto Cant 
Unidad 
Medida Costo Valorazión Total 
00000012015 HARINA ESPECIAL PAPEL X 50 KG 580 KG 
     
73.45  
                     
42,601.00  
00000012016 HARINA ESPECIAL TORRE BLANCA X 50 KG 400 KG 
     
79.15  
                     
31,660.00  
00000012017 HARINA ESPECIAL PRIMAVERA X 50 KG 430 KG 
     
65.93  
                     
28,349.90  
00000012018 HARINA PASTELERA PAPEL X 50 KG 375 KG 
     
78.49  
                     
29,433.75  
00000012019 HARINA COGORNO ESPECIAL X 50 KG 220 KG 
     
75.47  
                     
16,603.40  
00000012020 HARINA LA PANERA ESPECIAL DE PAPEL X 50 KG 100 KG 
     
67.31  
                        
6,731.00  
00000012022 HARINA INTEGRAL PAPEL 25 KG  50 KG 
     
38.54  
                        
1,927.00  
00000012025 HARINA EL MOLINO EXTRA PULSO TOCU 50 KG 350 KG 
     
67.71  
                     
23,698.50  
00000012027 HARINA EL MOLINO ESPECIAL PAPEL 50 KG 50 KG 
     
71.30  
                        
3,565.00  
00000012028 HARINA NICOLINI ESPECIAL X 50 KG 410 KG 
     
90.40  
                     
37,064.00  
00000012029 HARINA NICOLINI PASTELERA X 50 KG 800 KG 
     
92.35  
                     
73,880.00  
00000012030 HARINA BLANCA NIEVE ESPECIAL X 50 KG 400 KG 
     
75.58  
                     
30,232.00  
00000012031 HARINA BLANCA NIEVE EXTRA X 50 KG 400 KG 
     
74.38  
                     
29,752.00  
00000012032 HARINA SAYON ESPECIAL X 50 KG 300 KG 
     
92.50  
                     
27,750.00  
00000012033 MANTECA FAMOSA COSTA X 10 KG 400 KG 
     
42.37  
                     
16,949.15  
00000012034 MANTECA PANISUAVE X 10 KG 500 KG 
     
36.44  
                     
18,220.34  
00000012035 MANTECA MANPAN X 10 KG 300 KG 
     
38.98  
                     
11,694.92  
00000012036 MANTECA ECOPAN X 10 KG 400 KG 
     
38.14  
                     
15,254.24  
00000012037 MANTECA TROPICAL X 12 KG 535 KG 
     
55.93  
                     
29,923.73  
00000012038 MARGARINA REGIA X 10 KG 180 KG 
     
44.92  
                        
8,084.75  
00000012039 MARGARINA MULTIUSO X 8 KG 335 KG 
     
49.15  
                     
16,466.10  
00000012040 MARGARINA CREMAPAN X 10 KG 365 KG 
     
52.54  
                     
19,177.97  
00000012041 MARGARINA DANESSAX 10 KG 205 KG 
     
67.80  
                     
13,898.31  
00000012042 MARGARINA SELLO DE ORO X 10 KG 360 KG 
     
70.34  
                     
25,322.03  
00000012043 MARGARINA HOJADRE X 10 KG 200 KG 
     
72.03  
                     
14,406.78  
00000012044 PREMEZCLA FLEISHMAN KEKERA X 5 KG  20 KG 
     
23.73  
                           
474.58  
00000012045 PREMEZCLA FLEISMAN CHOCOLATE X 5 KG  30 KG 
     
35.59  




Código Nombre del Producto Cant 
Unidad 
Medida Costo Valorazión Total 
00000012046 PRMEZCLA FLIEHSMAN BIZCOCHUELO X 5 KG  40 KG 
     
31.36  
                        
1,254.24  
00000012047 PREMEZCLA FLEISHMAN MUFFIN X 5 KG  75 KG 
     
29.66  
                        
2,224.58  
00000012048 PREMEZCLA KEKERA EXPERTA X 10 KG  80 KG 
     
42.37  
                        
3,389.83  
00000012049 PREMEZCLA EXPERTA CHOCOLATE X 10 KG  100 KG 
     
57.63  
                        
5,762.71  
00000012050 PREMEZCLA BIZCOCHUELO EXPERTA X 10 KG 22 KG 
     
42.37  
                           
932.20  
00000012051 PREMEZCLA KEKERA HENSIL X 10 KG 20 KG 
     
40.68  
                           
813.56  
00000012052 MANJAR BLANQUITO BAZO VELARDE X 19 KG 20 KG 
     
74.58  
                        
1,491.53  
00000012053 MANJAR BLANQUITO BAZO VELARDE X 5 KG 60 KG 
     
22.03  
                        
1,322.03  
00000012054 MANJAR BLANQUITO BAZO VELARDE X 0.900 GR 65 GR 
     
38.14  
                        
2,478.81  
00000012055 MANJAR AREQUIPEÑO X 5 KG BALDE 30 KG 
     
23.73  
                           
711.86  
00000012056 MANJAR BAZO VELARDE AREQUIEÑO X 0.900 GR 35 GR 
     
45.76  
                        
1,601.69  
00000012057 MANJAR BAZO VELARDE FUDGE X 19 KG 25 KG 
     
91.53  
                        
2,288.14  
00000012058 MANJAR BAZO VELARDE FUDGE X 5 KG BALDE 21 KG 
     
33.90  
                           
711.86  
00000012059 MANJAR BAZO VELARDE FUDGE X 5 KG CAJA 36 KG 
     
40.68  
                        
1,464.41  
00000012060 MANJAR FUDGE BAZO VELARDE X 0.500 GR 20 GR 
     
74.58  
                        
1,491.53  
00000012061 MANJAR BAZO VELARDE ESPECIAL X 20 KG 10 KG 
  
122.88  
                        
1,228.81  
00000012062 EMULSIFICANTE EMULGEL X 1 KG 25 KG 
       
8.47  
                           
211.86  
00000012063 EMULSIFICANTE EMULGEL X 4 KG 20 KG 
     
32.20  
                           
644.07  
00000012064  EMULSIFICANTE EMULGEL X 10 KG 17 KG 
     
80.51  
                        
1,368.64  
00000012065 EMULSIFICANTE SPONGE X 1 KG 30 KG 
       
8.47  
                           
254.24  
00000012066 EMULSIFICANTE SPONGE X 4 KG 40 KG 
     
32.20  
                        
1,288.14  
00000012067 EMULSIFICANTE SPONGE X 8 KG 66 KG 
     
64.41  
                        
4,250.85  
00000012068 BALDE DE MERMELADA FRESA QUEEN X 20 KG 15 KG 
     
72.03  
                        
1,080.51  
00000012069 BALDE DE MERMELADA FRESA QUEEN X 5 KG 18 KG 
     
21.19  
                           
381.36  
00000012070 BALDE DE MERMELADA GLORIA SABORES X 20 KG 12 KG 
     
76.27  
                           
915.25  
00000012071 BALDE DE MERMELADA GLORIA SABORES 5 KG 13 KG 
     
23.73  
                           
308.47  
00000012075 BALDE DE FRUTTIFILL DE FRESA QUEEN X 4.5 KG 38 KG 
     
21.19  
                           
805.08  
00000012078 
BALDE DE FRUTTIFILL  DE GUANANBANA QUEEN X 
4.5 KG 40 KG 
     
23.73  
                           
949.15  
00000012082 JALEA FRESA 1 KG 15 KG 
       
4.24  










Código Nombre del Producto Cant 
Unidad 
Medida Costo Valorazión Total 
00000012083 JALEA FRESA  5 KG 6 KG 
     
20.34  
                           
122.03  
00000012086 JALEA MANZANA 5 KG 8 KG 
     
20.34  
                           
162.71  
00000012090 JALEA SPONGE  1 KG 7 KG 
       
7.40  
                             
51.80  
00000012096 SACO DE AZUCAR RUBIA SAN JACINTO X 50 KG 50 KG 
  
102.56  
                        
5,128.00  
00000012098 SACO DE AZUCAR RUBIA CARTAVIO X 50 KG 30 KG 
  
101.69  
                        
3,050.85  
00000012100 CONSERVA RIO X 6 UND 1 UNID 
     
16.67  
                             
16.67  
00000012103 ACEITE TONDERO X 18 LT 30 LT 
     
64.41  
                        
1,932.20  
00000012104 ACEITE REYNA X 18 LT 38 LT 
     
64.41  
                        
2,447.46  
00000012105 BALDE DE ACEITE MONTESOL X 18 LT 20 LT 
     
79.66  
                        
1,593.22  
00000012106 CAJA DE ACEITE CIL X 5 LT  32 LT 
     
78.81  
                        
2,522.03  
00000012115 ESENCIAS X 1/2 LT 80 LT 
     
12.71  
                        
1,016.95  
00000012116 ESENCIAS X 0.30 ML 63 ML 
       
3.39  
                           
213.56  
00000012117 ESENCIAS X 0.10 ML 65 ML 
       
1.69  
                           
110.17  
00000012118 ESENCIA GALON JOFSAC 2 LT 65 LT 
     
10.17  
                           
661.02  
00000012119 ESENCIA GALON FLEUR 2 LT 75 LT 
       
8.47  
                           
635.59  
00000012120 ESENCIA GALON SAVORY 1 LT 85 LT 
       
8.47  
                           
720.34  
00000012121 POLVO DE HORNEAR FLEISCHMAN X 1 KG 30 KG 
       
6.36  
                           
190.68  
00000012122 POLVO DE HORNEAR FLEISCHMAN X 5 KG 20 KG 
     
27.97  
                           
559.32  
00000012123 POLVO DE HORNEAR LUDAFA X 4 KG 21 KG 
     
19.49  
                           
409.32  
00000012124 POLVO DE HORNEAR RED STAR X 4 KG 24 KG 
     
21.19  
                           
508.47  
00000012125 EL MAESTRO SUPERIOR X 1 KG 20 KG 
       
6.36  
                           
127.12  
00000012126 EL MAESTRO X 5 KG 12 KG 
     
27.12  
                           
325.42  
00000012127 SACO UNIPAN X 20 KG 6 KG 
  
127.12  
                           
762.71  
00000012128 SACO UNIPAN X 25 KG 9 KG 
  
213.56  
                        
1,922.04  
00000012175 SALVADO DE TRIGO X 50 KG 8 KG 
     
22.20  
                             
18.81  
     










ANEXO Nº3 Inventario Físico (PERIODO 2015) 
Código Nombre del Producto Cant 
Unidad 
Medida 
Costo Valorazion Total 
00000012015 HARINA ESPECIAL PAPEL X 50 KG 480 KG      73.45             35,256.00  
00000012016 HARINA ESPECIAL TORRE BLANCA X 50 KG 325 KG      79.15             25,723.75  
00000012017 HARINA ESPECIAL PRIMAVERA X 50 KG 370 KG      65.93             24,394.10  
00000012018 HARINA PASTELERA PAPEL X 50 KG 335 KG      78.49             26,294.15  
00000012019 HARINA COGORNO ESPECIAL X 50 KG 190 KG      75.47             14,339.30  
00000012020 HARINA LA PANERA ESPECIAL DE PAPEL X 50 KG 105 KG      67.31               7,067.55  
00000012022 HARINA INTEGRAL PAPEL 25 KG  50 KG      38.54               1,927.00  
00000012025 HARINA EL MOLINO EXTRA PULSO TOCU 50 KG 350 KG      67.71             23,698.50  
00000012027 HARINA EL MOLINO ESPECIAL PAPEL 50 KG 50 KG      71.30               3,565.00  
00000012028 HARINA NICOLINI ESPECIAL X 50 KG 410 KG      90.40             37,064.00  
00000012029 HARINA NICOLINI PASTELERA X 50 KG 783 KG      92.35             72,310.05  
00000012030 HARINA BLANCA NIEVE ESPECIAL X 50 KG 400 KG      75.58             30,232.00  
00000012031 HARINA BLANCA NIEVE EXTRA X 50 KG 400 KG      74.38             29,752.00  
00000012031 HARINA SAYON ESPECIAL X 50 KG 300 KG      92.50             27,750.00  
00000012033 MANTECA FAMOSA COSTA X 10 KG 400 KG      42.37             16,949.15  
00000012034 MANTECA PANISUAVE X 10 KG 500 KG      36.44             18,220.34  
00000012035 MANTECA MANPAN X 10 KG 300 KG      38.98             11,694.92  
00000012036 MANTECA ECOPAN X 10 KG 400 KG      38.14             15,254.24  
00000012037 MANTECA TROPICAL X 12 KG 520 KG      55.93             29,084.75  
00000012038 MARGARINA REGIA X 10 KG 150 KG      44.92               6,737.29  
00000012039 MARGARINA MULTIUSO X 8 KG 320 KG      49.15             15,728.81  
00000012040 MARGARINA CREMAPAN X 10 KG 350 KG      52.54             18,389.83  
00000012041 MARGARINA DANESSAX 10 KG 200 KG      67.80             13,559.32  
00000012042 MARGARINA SELLO DE ORO X 10 KG 339 KG      70.34             23,844.92  
00000012043 MARGARINA HOJADRE X 10 KG 200 KG      72.03             14,406.78  
00000012044 PREMEZCLA FLEISHMAN KEKERA X 5 KG  27 KG      23.73                   640.68  









Codigo Nombre del Producto Cant 
Unidad 
Medida Costo Valorazion Total 
00000012046 PRMEZCLA FLIEHSMAN BIZCOCHUELO X 5 KG  40 KG      31.36               1,254.24  
00000012047 PREMEZCLA FLEISHMAN MUFFIN X 5 KG  75 KG      29.66               2,224.58  
00000012048 PREMEZCLA KEKERA EXPERTA X 10 KG  80 KG      42.37               3,389.83  
00000012049 PREMEZCLA EXPERTA CHOCOLATE X 10 KG  100 KG      57.63               5,762.71  
00000012050 PREMEZCLA BIZCOCHUELO EXPERTA X 10 KG 22 KG      42.37  
                            
                932.20  
00000012051 PREMEZCLA KEKERA HENSIL X 10 KG 20 KG      40.68                  813.56    
00000012052 MANJAR BLANQUITO BAZO VELARDE X 19 KG 5 KG      74.58                   372.88  
00000012053 MANJAR BLANQUITO BAZO VELARDE X 5 KG 42 KG      22.03                   925.42  
00000012054 MANJAR BLANQUITO BAZO VELARDE X 0.900 GR 38 GR      38.14               1,449.15  
00000012055 MANJAR AREQUIPEÑO X 5 KG BALDE 35 KG      23.73                   830.51  
00000012056 MANJAR BAZO VELARDE AREQUIEÑO X 0.900 GR 35 GR      45.76               1,601.69  
00000012057 MANJAR BAZO VELARDE FUDGE X 19 KG 25 KG      91.53               2,288.14  
00000012058 MANJAR BAZO VELARDE FUDGE X 5 KG BALDE 21 KG      33.90                   711.86  
00000012059 MANJAR BAZO VELARDE FUDGE X 5 KG CAJA 30 KG      40.68               1,220.34  
00000012060 MANJAR FUDGE BAZO VELARDE X 0.500 GR 20 GR      74.58               1,491.53  
00000012061 MANJAR BAZO VELARDE ESPECIAL X 20 KG 10 KG   122.88               1,228.81  
00000012062 EMULSIFICANTE EMULGEL X 1 KG 25 KG        8.47                   211.86  
00000012063 EMULSIFICANTE EMULGEL X 4 KG 20 KG      32.20                   644.07  
00000012064  EMULSIFICANTE EMULGEL X 10 KG 17 KG      80.51               1,368.64  
00000012065 EMULSIFICANTE SPONGE X 1 KG 30 KG        8.47                   254.24  
00000012066 EMULSIFICANTE SPONGE X 4 KG 40 KG      32.20               1,288.14  
00000012067 EMULSIFICANTE SPONGE X 8 KG 69 KG      64.41               4,444.07  
00000012068 BALDE DE MERMELADA FRESA QUEEN X 20 KG 8 KG      72.03                   576.27  
00000012069 BALDE DE MERMELADA FRESA QUEEN X 5 KG 10 KG      21.19                   211.86  
00000012070 BALDE DE MERMELADA GLORIA SABORES X 20 KG 8 KG      76.27                   610.17  
00000012071 BALDE DE MERMELADA GLORIA SABORES 5 KG 10 KG      23.73                   237.29  
00000012075 BALDE DE FRUTTIFILL DE FRESA QUEEN X 4.5 KG 35 KG      21.19                   741.53  
00000012078 
BALDE DE FRUTTIFILL DE GUANANBANA QUEEN X 
4.5 KG 35 KG      23.73                   830.51  














00000012083 JALEA FRESA  5 KG 7 KG 
     
20.34  
                 
142.37  
00000012086 JALEA MANZANA 5 KG 8 KG 
     
20.34  
                 
162.71  
00000012090 JALEA SPONGE  1 KG 7 KG 
       
7.40  
                   
51.80  
00000012096 SACO DE AZUCAR RUBIA SAN JACINTO X 50 KG 43 KG   102.56  
             
4,410.08  
00000012098 SACO DE AZUCAR RUBIA CARTAVIO X 50 KG 28 KG   101.69  
             
2,847.46  
00000012100 CONSERVA RIO X 6 UND 1 UNID 
     
16.67  
                   
16.67  
00000012103 ACEITE TONDERO X 18 LT 20 LT 
     
64.41  
             
1,288.14  
00000012104 ACEITE REYNA X 18 LT 28 LT 
     
64.41  
             
1,803.39  
00000012105 BALDE DE ACEITE MONTESOL X 18 LT 16 LT 
     
79.66  
             
1,274.58  
00000012106 CAJA DE ACEITE CIL X 5 LT  26 LT 
     
78.81  
             
2,049.15  
00000012115 ESENCIAS X 1/2 LT 80 LT 
     
12.71  
             
1,016.95  
00000012116 ESENCIAS X 0.30 ML 63 ML 
       
3.39  
                 
213.56  
00000012117 ESENCIAS X 0.10 ML 65 ML 
       
1.69  
                 
110.17  
00000012118 ESENCIA GALON JOFSAC 2 LT 65 LT 
     
10.17  
                 
661.02  
00000012119 ESENCIA GALON FLEUR 2 LT 85 LT 
       
8.47  
                 
720.34  
00000012120 ESENCIA GALON SAVORY 1 LT 85 LT 
       
8.47  
                 
720.34  
00000012121 POLVO DE HORNEAR FLEISCHMAN X 1 KG 28 KG 
       
6.36  
                 
177.97  
00000012122 POLVO DE HORNEAR FLEISCHMAN X 5 KG 20 KG 
     
27.97  
                 
559.32  
00000012123 POLVO DE HORNEAR LUDAFA X 4 KG 21 KG 
     
19.49  
                 
409.32  
00000012124 POLVO DE HORNEAR RED STAR X 4 KG 24 KG 
     
21.19  
                 
508.47  
00000012125 EL MAESTRO SUPERIOR X 1 KG 15 KG 
       
6.36  
                   
95.34  
00000012126 EL MAESTRO X 5 KG 10 KG 
     
27.12  
                 
271.19  
00000012127 SACO UNIPAN X 20 KG 5 KG   127.12  
                 
635.59  
00000012128 SACO UNIPAN X 25 KG 7 KG   213.56  
             
1,494.92  
00000012175 SALVADO DE TRIGO X 25 KG 6 KG 
     
22.20  
                 
133.20  
     





ANEXO 4 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
2015 % 2014 % 2015 % 2014 %
ACTIVO CORRIENTE Pasivo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo         709,912.60 27.37%  S/.         43,939.00 1.65% Tributos x pagar  S/.         33,339.00 1.29%  S/.        33,339.00 1.25%
Cuentas por cobrar comerciales – terceros         335,714.00 12.94%  S/.       100,282.00 3.76% Remuneraciones y participaciones por pagar S/.       194,243.00 7.49%  S/.      194,243.00 7.27%
Cuentas por cobrar al personal accionistas directores        420,034.00 16.20%  S/.       484,634.00 18.15% Cuentas por pagar comerciales – terceros S/.       129,495.40 4.99%  S/.   1,088,042.00 40.75%
Servicios y otros conttratos por anticipado         206,660.00 7.97%  S/.         60,557.00 2.27% Obligaciones finacieras  S/.       390,912.60 15.07%
Existencias         604,777.10 23.32%  S/.    1,637,520.00 61.32% Cuentas por pagar diversas – terceros  S/.      378,467.00 14.17%
Total Activo Corriente 2,277,097.70     87.80% 2,326,932.00S/.     87.14% Total pasivo corriente  S/.       747,990.00 28.84%  S/.   1,694,091.00 63.44%
Activo no Corriente Pasivo no Corriente
Inmuebles, maquinaria y equipo 316,427.00        12.20% 343,319.70S/.        12.86% Pasivo Diferido 250,000.00S/.        9.64%
Deuda a Largo Plazo 455,574.00S/.        17.57%
Total Activo No Corriente 316,427.00        12.20% 343,319.70S/.        12.86% Total Pasivo No Corriente 705,574.00S/.        27.21% -S/.                    
Patrimonio
Capital 900,000.00S/.        34.70% 900,000.00S/.       33.70%
Reserva Legal
Resultados Acumulados 76,160.70S/.          2.94%
Resultados del Periodo 163,800.00S/.        6.32% 76,160.70S/.         2.85%
Total Patrimonio 1,139,960.70S/.     43.95% 976,160.70S/.       36.56%
Total Activo Corriente y No Corriente 2,593,524.70     100.00% 2,670,251.70S/.     100.00% Total Pasivo y Patrimonio 2,593,524.70S/.     100.00% 2,670,251.70S/.    100.00%
Estado de Situación Financiera Panificadora SAC
Al 31 de Diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
 
 
ANEXO 5 ESTADO DE RESULTADOS 
EMPRESA PANIFICADORA SAC  
Estado de Resultados  
Al 31 de Diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014 
(Expresado en Nuevos Soles) 
          
          
          
  2015 % 2014 % 
VENTAS 
          
8,028,344.00  100.00% 
      
7,588,481.00  100.00% 
COSTO DE VENTAS 
        -
7,606,452.00  -94.74% 
     -
7,365,479.00  -97.06% 
UTILIDAD BRUTA 
     
421,892.00  5.26% 
  
223,002.00  2.94% 
          
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
            -
136,840.00  -1.70% 
           -
83,432.00  -1.10% 
GASTOS DE VENTAS. 
              -
45,830.00  -0.57% 
           -
30,769.00  -0.41% 
  
     
239,222.00  2.98% 
  
108,801.00  1.43% 
UTILIDAD OPERATIVA         
          
Otros ingresos y egresos         
          
GASTOS FINANCIEROS 
       -
5,222.00  -0.07%     
          
UTILIDAD ANTES DE PART. E 
IMPUESTOS 
     
234,000.00  2.91% 
   
108,801.00  1.43% 
          
Impuesto a la Renta 
      -
70,200.00  -0.87% 
    -
32,640.30  -0.43% 
          
          
          
RESULTADO DEL EJERCICIO 
     
163,800.00  2.04% 
     


































ANEXO 8 ORGANIGRAMA EN LA ACTUALIDAD 
 

































RRHH CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACION 





























ANEXO 9 ANALISIS DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO 
 




Evaluar las sugerencias brindadas 
por los colaboradores  
6 MESES 
Programar la rotación del personal 
en el puesto de almacén  
1 AÑO 
Realizar evaluaciones psicológicas 
al personal 
4 MESES 






Establecer objetivos específicos 6 MESES 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
Establecer segregación de funciones 6 MESES 
sistemas y 
procedimientos 
Registrar la entrada y salida de 
mercadería en forma inmediata  
1 AÑO 
Centralizar la gestión operativa de 
almacén de acorde a las funciones 
1 AÑO 
Realizar la revisión de toda la 
mercadería que ingresa y sale a 
través del sistema 
1 AÑO 
  INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 








Actividades de supervisión continua 1 AÑO 
Notificación de deficiencias 
detectadas 
1 AÑO 
